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Dulcios y comeníarios 
La Gaceta de Lausanne publicó un ar-
ticulo de un critico militar, que desde su 
punto de vista saca un balance del trans-
curso de la guerra y asegura que el plan de 
los alemanes yaustrohúngaros, de desarmar 
primero a Francia para después pegar a 
los rusos, ha fracasado. Otro periódico sui-
zo, el Bercer Tageblat, rebate este juicio 
diciendo: 
«Debemos, si bien no estamos iniciados 
en las intenciones del mando supremo de 
los ejércitos alemán y austrohúngaro, reco-
nocer sin embojes n i rodeos que los cuatro 
meses de guerra no han traído todavía una 
solución definitiva. Por nuestra cuenta va-
mos a afirmar qu$ también el plan de ope-
raciones francorruso, por lo menos según 
lo describe Ed. S., esto es, que Francia é I n -
glaterra habían de contener la ofensiva ale-
mana hasta que los rusos pisaran el cami-
no de Berlín, hasta ahora no ha tenido un 
completo éxito. 
Los primeros pasos dados a este fin, pero 
especialmente al raid del general Rennen-
kampf, mencionado en el artículo, no han 
sido muy halagüeños que digamos. Por aho-
ra combaten los ejércitos alemanes en Orien-
te y Occidente en territorio enemigo toda 
vía. Hasta ahora soportan principalmente 
los territorios belga, francés y ruso las pe-
nalidades de la guerra. Sólo algunas peque-
ñas extensiones de terreno, que van desapa-
reciendo, de Alsacia Lorena y de la Prusia 
oriental están ahora ocupadas por los ad-
versarios. Ciertamente tenemos que recono-
cer por nuestra parte que Austria ve en ma-
nos del enemigo una gran parte de la Ga-
litzia; por el contrario, también su ejército 
del Sur avanza por territorio ruso. Que el 
Estado Mayor austroalemán no vacila, a 
pesar del entusiasmo que las victorias han 
producido en el ánimo del adversario, en 
llevar a cabo los planes estratégicos qtte es-
tamos viendo, lo demuestra el retroceso de 
las tropas aliadas..El golpe que siguió a es-
ta operación no ha tenido hasta hoy el ca-
rácter definitivo; pero si ha dado por re-
sultado el hacer 110.000 rusos prisioneros. 
E n el Oeste no hay n ingún motivo, a 
nuestro juicio, hasta el presente para que los 
alemanes retrocedan; indudablemente por 
lo menos no lo tienen mayor que los ingle-
ses y franceses. Se dice que Austria y Ale-
mania han alcanzado ya el máximum de 
lo que podían dar de si y que ambos países, 
en el mejor de los casos, estarían en condi-
ciones de mantener a esa altura la tensión 
de su fuerza Según nuestra opinión, en es-
to hay una equivocación. Un viaje por Ale-
mania llegaría a convencer al autor del ar-
tículo de lo contrario. Hallar ía que los 
cuarteles están todavía llenos de reclutas, 
más Henos que en tiempo de paz. Sobria que 
muchos voluntarios esperan impacientes su 
alistamiento. Oiría que n i siquiera la quin-
ta de 1914, que en tiempos tiormales ingre-
sa en Caja en octubre, ha sido llamada 
del todo a filas. 
E n resumidas cuentas, podría conven-
cerse que las fuentes auxiliares de Alema-
nia en este terreno tampoco están agotadas, 
n i le estarán en mucho tiempo. Para termi-
nar: séame permitido, ya que el Sr. Ed. S 
toca de nuevo estos puntos, hacer constar 
que es una leye¡ da que la resistencia de las 
fortalezas belgas haya retrasado en modo 
alguno las operaciones alemanas. Lieja re-
trasó el avance del ejército alemán un día, 
pues cuando la marcha de éste estuvo ter-
minada, Lieja estaba en manos de los ale-
manes, tomada por f uerzas avanzadas, que 
aquí, como en otra parte, habían cubierto 
la marcha. 
L a célebre noticia de que los fuertes de 
Lieja resistían aún no impidió a los Cuer 
pos de ejército del ala derecha alemana 
marchar a través de Bruselas. Namur, por 
el contrario, estaba a espaldas de los cam-
pos de batalla de Mons y Charleroi. Los 
ejércitos de los generales von Kluck y von 
Bülow pasaron por delante de la fortaleza 
con casi todas las fuerzas. E n vista de estoe 
hechos, resulta verdaderamente difícil com-
prender cómo se habla todavía de que las 
fortalezas de Bélgica han detenido opera-
ciones del invasor. 
POB TELÉGRAFO Y TELÉFONO 
Un intento de desembarco. 
De Amaterdam comuflican que, aegún 
noticias recibidas de Constantinopla, el 
crucero ruso Asteld ha intentado desem-
barcar fuerzas moscovitas cerca de Jaffa, 
sin éxito. 
jefe suplente. 
Dicen de París que, según noticias reci-
bidas de Berlín, el general Moltke ha sido 
nombrado jefe suplente del Estado Mayor 
alemán, en reemplazo del general Mantu-
ffel, que ha sido promovido a comandan-
te del 14 Cuerpo del ejército. 
Los alemanes en Metz. 
Llegan noticias de Nancy que dicen que 
a juzgar por la actividad que se nota en 
el ejército alemán, se prepara una acción 
enérgica en una parte del frente del com-
bate. 
Han llegado a Metz, procedentes del Nor-
te de Dixmude, los regimientos que se ha-
llaban diezmados, y cuyos efectivos han 
sido completados con fuerzas de reserva. 
Ante Metz, los alemanes construyen rá-
pidamente una línea férrea, que ae cree 
tiene por objeto poder trasladar rápida-
mente los cañones de grueso calibre al 
punto que ae eatimen necesarios. 
En San Mihiel se tiene ya descontado 
que no ta rdará en registrarse una enérgi-
ca acción de los alemanes en diversos pun-
tos de aquella región. 
A la bayoneta. 
Dicen de San Petersburgo que los rusos 
hacen muy bien la guardia en sus posicio-
nes. 
Una de las últimas noches los centine-
las observaron que los alemanes rodeaban 
el Bzura. 
El coronel de un regimiento siberiano 
esperó a que los alemanes pasaran el río, 
y seguidamente dió la orden de atacar a 
la bayoneta, a sus hombres, que se halla-
ban apostados en los flancos del enemigo. 
Los alemanes, sorprendidos por el ata-
que, no tuvieron ni tiempo de colocar el 
cuchillo en el fusil. 
Fué tal el vigor de los ataques de los si-
berianos, que más de 400 alepianes fuerou 
muertos, y sólo se hicieron unos once pri-
sioneros. 
Las requisas alemanas. 
Noticias llegadas de Amsterdam dicen 
que además de las contribuciones de gue-
rra que Alemania ha impuesto a Bélgica, 
y que ascienden a 280 millones de francos, 
los alemanes han hecho un gran número 
de requisas. 
Según el Gobierno belga, las requisas 
no tienen carácter alguno militar y cau-
san daños considerables a la industria bel-
ga, por lo cual ha protestado cerca de los 
Gobiernos de las naciones neutrales. 
Entre las principales requisas figuran: 
13 millones de algodón, 11 millones y me-
dio de caucho, 11 millones de cuero y seis 
millones de lana, en Ambires; millón y 
medio de hilo, de algodón y de otras ma-
terias primas, en Gante, y 10 o 12 millones 
de máquinas y un millón y medio de co-
bre, en los talleres eléctricos de Charleroi. 
Todas estas mercancías han sido enviadas 
a Alemania. 
Alemania ha ofrecido satisfacer el im-
porte de las cantidades requisadas cuan-
do Bélgica pague l a contribución de 
guerra. 
Victoria rusa. 
Telegrafían de París que las noticias 
recibidas de San Petersburgo confirman 
la victoria alcanzada por los rusos sobre 
el ejército turco, en la región de Saryka-
wyck. 
Los moscovitas capturaron un regimien-
to casi entero. 
Entre los prisioneros hechos figuran 
cuatro generales, 75 oficiales y más de 
700 hombres de todas las armas. 
Además se apoderaron de 10 cañones de 
montaña y 14 ametralladoras. 
El gran duque Nicolás ha comunicado 
la victoria al generalísimo Joffre, el cual 
le ha felicitado. 
Un nuevo «zeppelín.» 
De Berna comunican que un nuevo «ze-
ppelín» acaba de salir de Friedischofen 
con rumbo desconocido. 
Como de costumbre, antes de salir los 
alemanes realizaron con el nuevo dirigi-
ble varios ensayos sobre el lago Cons-
tanza. 
Los ensayos, debido a la alarma causada 
I por el raid de los aviadores ingleses, ha-
bían sido rodeados de precauciones ex-
traordianarias. 
Entrada en campaña. 
Desde Par ís comunican que, según te-
legrafía el corresponsal de New- York He-
rald en Rumania, en los Círculos diplo-
máticos de esta última nación se asegura 
que Rumania entrará en campaña a fines 
de este mes. 
Las tropas turcas. 
Comunican de París que un técnico mi-
litar ha publicado en el periódico E l Invá-
lido Ruso algunos cálculos acerca de las 
tropas turcas que operan en la línea del 
Cáucaso. 
Las tropas constituyen tres Cuerpos de 
ejército: el noveno, décimo y undécimo, y 
la división del 37 Cuerpo de Mesopotamia. 
El mayor contingente se halla concen-
trado en dirección de Sarykawijck. 
Una división del Cuerpo 13 ", destacada 
en el valle de Eufrates para defender el 
Üanco derecho de las líneas turcas, ha 
sido destrozada por los rusos. 
Para proteger el flanco izquierdo y la 
región de y a n no existen, según parece, 
más que tropas de segunda línea y con-
tingentes de kurdos. 
La exportación. 
Un telegrama de Washington comunica 
que por informes fidedignos se sabe que 
Inglaterra no impedirá la exportación de 
cobre a Italia, a condición de que vaya 
destinado a personas que merezcan ente-
ra confianza. 
Añade que también es condición preci-
sa que el metal vaya conducido por bu-
ques italianos. 
Iguales condiciones impondrá el Go-
bierno inglés al cobre que se exporte para 
Suecia y Holanda. 
Pozos destruidos. 
Comunican de Copenhague, con refe-
rencia a noticias recibidas de Berlín, que 
los rusos, después de haber forzado el 
paso por el monte Udok, en los Cárpatos, 
han penetrado en los ricos campos de pe-
tróleo austríacos. 
Los pozos pertenecientes a súb litos de 
naciones neutrales, han sido respetados 
por los moscovitas, pero los pertenecien-
tes a los austríacos han sido destruidos. 
Ciclista muerto. 
Noticias de París dicen que el famoso 
corredor ciclista Antoine Vatelier ha per-
dido la vida a consecuencia de haber sido 
alcanzado por un obús alemán de 150. 
Los narcóticos. 
Un telegrama de Copenhague, con rela-
ción a noticias recibidas de Berlín, dice 
que en esta última capital escasean mucho 
el cloroformo, el opio y la morfina. 
A tal extremo llega la escasez, que casi 
todas las operaciones se realizan sin pri-
var del conocimiento a los pacientes. 
Lo que dice un escritor. 
Telegrafían de Nueva York dando cuen 
ta de que el escritor norteamericano 
Mr. Djorkman ha publicado en un diario 
de aquella localidad sus impresiones acer-
ca de un viaje que ha realizado durante 
los tres últimos meses por los tres reinos 
escandinavos. 
Manifiesta que en aquellos reinos la 
opinión general del país era al principio 
favorable a Alemania, pero después se ha 
verificado una gran evolución. 
Cuando el escritor abandonó el territo 
rio, todo ero allí abiertamente antigerma-
nófilo. 
Detención y socorro. 
Participan de Atenas que a consecuen-
cia del temporal tuvo que detenerse du-
rante veinticuatro horas en el puerto de 
Navarino, la Ilota que manda el almirante 
francés Lapeirére. 
Este entregó a las autoridades de la po-
blación 500 francos, a fin de que los distri-
buyeran entre los refugiados. 
Después se hizo a la mar. 
Un ataque rechazado. 
Comunican de San Petersburgo que una 
columna alemana hizo irrupción sobre el 
frente de Moawa, al Sur de la carretera de 
Plousk a Solice. 
El ataque fué rechazado y un regimien-
to de caballería rusa persiguió al enemigo 
en su retirada y le hizo algunos prisio 
ñeros. 
En el Vístula se han visto algunos va-
porcitos alemanes armados con cañones. 
Los combates en el Cáucaso. 
También devSan Petersburgo dicen que 
el frente de batalla en el Cáucaso se divi-
de en tres zonas de operaciones: una en la 
dirección de Oltisch, otra sobre el camino 
de Sarykamysh y la tercera en el distrito 
de Saganloud. 
Esta es actualmente la más importante, 
porque en las dos zonas primeras no hay 
guerra posible para los turcos, que no pue-
den avanzar durante la estación de invier-
no por las dificultadss enormes que repre-
senta el abastecimiento de las tropas. 
En la batalla de Sarykamysh dejaron 
los turcos millares de cadáveres sobre el 
campo de batalla. 
Según un despacho de Amsterdam, el 
mariscal von der Goltz ha salido de Cons-
tantinopla para la frontera del Cáucaso. 
En Trípoli. 
Dicen de Roma que la guarnición de 
Ghadames ha evacuado aquel punto y ha 
llegado a Trípoli. 
El oasis de Ghadames está en el extre-
mo occidental de la Tripolitania, en los 
confines de Túnez. 
Los obreros belgas. 
Telegrafían de La Haya que en la villa 
de Cauliüe (Bélgica) existía una fábrica de 
pólvora que fué casi destruida durante la 
invasión alemana. 
Ahora han reconstruido los alemanes la 
fábrica y han compuesto y renovado la 
maquinaria, pero no han podido aún tra-
bajar, porque los obreros belgas se niegan 
en absoluto a ello no obstante estar pa-
sando mucha hambre y ofrecérseles jor- ¡ 
nales elevadísimos. 
Consejo de ministros. 
Telegrafían de París que se ha celebra-
do un Consejo de ministros bajo la presi-
dencia de monsieur Poincaré. 
Se examinó detenidamente la situación 
militar y diplomática y se terminó la re-
dacción del decreto reglamentando la eva-
luación de los daños causados en los De-
partamentos invadidos. 
Lo.? aliados sobre Metz. 
Telegrafían de Londres que seis aviado 
res aliados volaron sobre Metz y dejaron 
caer algunas bombas sobre los edificios 
militares,que sufrieron grandes destrozos. 
El raid se efectuó de noche y los seis 
aviadores, cuatro franceses y dos ingleses, 
regresaron sin novedad al punto de par-
tida. 
Medida de rigor. 
De Amsterdam dicen que el gobernador 
general de Bélgica ha ordenado que todos 
los súbditos de las naciones en guerra con 
Alemania y que aún no tengan edad para 
servir en el ejército, abandonen el territo-
ria belga antes de las doce de la noche del 
6 de enero. 
La orden se publicó en Bruselas con fe-
cha 4 del corriente. 
II 
de 
E l parte oficial publicado por 
el Gobierno francés a las tres de 
la tarde, dice así: 
«En Bélgica, el enemigo realizó 
dos ataques en la región de las 
dunas, al S. E . de Saint-Georges. 
En el resto del frente y desde 
el Lys al Yser, sólo hubo comba-
tes de arti l lería. 
En la cuenca del Aisne y en el 
sector de Reins, nuestra art i l lería 
obtuvo algunas ventajas, redu-
ciendo al silenci o las bater ías del 
enemigo. 
Progresamos un centenar 
metros al N.E. de Reims. 
En la Argona, después de una 
gran acción, recuperamos 300 me-
tros de trincheras en el bosque de 
La G r u ñ e . 
En Bagatelle y en Fontaine de 
Madame se registraron vivísimos 
ataques de los alemanes, siendo 
rechazados. 
En el barrio de Conde Chiausse 
volamos 300 metros de trincheras 
enemigas, que tomamos en parte. 
En los Vosgos, la niebla y el 
barro hacían molestas las opera 
cienes. A pesar de esto, se regis-
traron algunos combates en di-
versos puntos. 
Cerca de Port-au-Monsson se 
güimos ganando terreno-
En la región de Ihan, á pesar 
del violento cañoneo, conserva-
mos el avance que hicimos ayer 
en Stembachs y en los pueblos 
cercanos. 
Hemos recuperado una trinche-
ra de un flanco al Este de una al-
tura de 425 metros, conservando 
la cumbre, de 12 metros de altu-
ra, en nuestro poder.» 
Otro amante de la civilización. 
Dicen de Londres que el Emperador de 
Abisinia, el famoso negus Menelik, ha 
ofrecido al Gobierno francés 250 caballos 
árabes p'ara los oficiales del Estado Mayor 
y 200 muías para la artillería de montaña. 
Austria contra Italia. 
Telegrafían de Roma que el periódico 
oficioso de Viena, Zeit, publica un violento 
artículo contra Italia a propósito de la 
ocupación de Vallona por los italianos. 
«La ocupac ión italiana, dice el Zeit, no 
es ni puede ser más que provisional. 
Después de la guerra Alemania y Aus-
tria arreglarán la cuestión de Albania de 
tal forma, que no habrá necesidad de nue-
vas medidas temporales en Vallona. > 
El artículo ha producido en Italia gran 
indignación. 
| Ante el monumento de Oaribaldi. 
| También dicen de Roma que se ha cele-
brado una manifestación sobre el monte 
_ Janículo, donde está el monumento a Ga-1 
• ribaldi, para depositar ante él una corona 
I a la memoria de Bruno Garibaldi y de sus ¡ 
compañeros muertos en los campos de ba-
talla de Francia. 
Asistieron a la manifestación unas 5.000 
personas, precedidas de cincuenta ban-
deras. 
En la presidencia figuraban las perso-
nalidades del partido democrático, los di-
putados Barzi'ai y Bissolati y numerosos 
representantes del Treutino, de Trieste, 
de Istria y de Dalmacia, 
Los manifestantes vitorearon con gran 
entusiasmo a Francia, a Bé'gica y a las 
provincias irredentas. 
So pronunciaron varios discursos y al 
final se leyeron varios telegramas de 
ndhesión al homenaje. 
A l leerse uno de M. Poincaré fué acla-
mado y todos los manifestantes entona-
ron La Marsellesa. 
No ocurrió ningúa incidente. 
Una disposición. 
Comunican de París que el ministro de 
la Guerra ha dispuesto que los Departa-
mentos del Sena y del Oise sean segrega-
dos de la zona de operaciones y formen 
una zona militar completa. 
¿Italia a la guerra? 
L ' Echo de Par í s publica un despacho 
copiado del órgano de los socialistas ita-
lianos, asegurando que Italia tomará par-
te en la guerra a principios del mes. 
«Azorín», francófilo. 
Nuevas noticias de Par ís dicen q u e 
L ' Action publica una carta de «Azorín» 
afirmando que en España son partidarios 
de Francia muchos elementos conserva-
dores. 
Termina diciendo que él siente vivas 
simpatías por Francia y hace votos por el 
triunfo de sus armas. 
Los negocios. 
Añaden de Par ís que a causa de la des-
aparición de las moratorias han reanuda-
do sus operaciones los principales estable-
cimientos de crédito. 
Bombardeo alemán. 
Otras noticias de Par ís dicen que los 
alemanes han bombardeado nuevamente 
Soisson, destruyendo el teitro y las ca-
sas inmediatas y otras casas situadas a 
orillas del Aisne. 
El vecindario evacúa la población por 
temor a nuevos bombardeos de los alema-
nes. 
Noticias de una explosión. 
Noticias de Amberes dicen que la ex-
plosión ocurrida en Z'íebruges, que se 
atribuía al bombardeo de la flota inglesa, 
fué motivado por la voladura de quince 
chalets por los alemanes. 
La voladura se hizo para preparar el te-
rreno donde han de ser emplazados los 
cañones de 28 que ya han sido llevados a 
Zeebruges desde Oatende. 
Telegramas regios. 
La prensa de Berlín publica los telegra-
mas cruzados entre el Kaiser y el Rey de 
Baviera con motivo de la entrada del año 
nuevo. 
Los telegramas están concebidos en tér-
minos muy cordiales y en ellos se hacen 
votos por el triunfo de las armas del Im-
perio alemán. 
Periodista fusilado. 
Noticias de origen alemán dicen que en 
un Consejo de guerra ha sido condenado 
a la pena de muerte un periodista de Pon-
nitz, acusado del delito de sedición, come-
tido al pronunciar un discurso. 
La sentencia iba a cumplirse a las dos 
horas de ser dictada. 
Noticia confirmada. 
Otros informes germanos confirman la 
noticia de que a partir del día de hoy po-
drán salir de Alemania los súbditos de los 
países aliados que sean menores de 18 
años. 
La artillería alemana. 
Comunican de Basilea que La Gaceta de 
Colonia hace constar que los cañones de 
42 no figuraron en la Exposición de Chica-
go, sino los de 48, de costa. 
Una escuela militar. 
Un despacho de La Haya dice que La 
Gaceta de Colonia publica una informa 
E L S E Ñ O R 
Y SU HIJA 
fallecieron, respectivamente, el 31 de jul io de 1911 y el 7 de enero de 1908. 
Ĵ Î P̂  
Su familia, 
RUEGA a sus amigos se sirvan 
encomendarlos a Dios. 
Todas las misas disponibles que se celebren hoy jue-
ves en la Santa Iglesia Catedral y en las parroquias de 
Santa Lucía, San Francisco y Consolación, serán aplica-
das por el eterno descanso de sus almas. 
Santander, 7 de enero de 1915. 
El excelentísimo e ilnstrísimo señor Nancio de Su Santidad se ha 
dignado conceder cien días de indulgencia, y los excelentísimos e ilus-
trísimos señores obispos de Santander y Córdoba, treinta días, respecti-
vamente, por cada misa, Sagradajcomunión o parte del rosario que se 
apliquen por las almas de los finados. 
Dr. C O R P A S OCULISTA J O S E P A L A C I O 












Hacemos notar al público, 
que, habiendo aumentado 
el precio de la mayor ía de 
aguas minerales de proce-
dencia extranjera similares 
a las 
louis de CoftoDte 
éstas, que son españolas y 
las mejores entre ellas, con-
t inúan vendiéndose al pre-
cio que tenían antes de ini-
ciarse el conflicto europeo. 
MÉDICO-CIRUJANO. 
Vías urinarias.—Cirugía general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados, 
Consulta todos los días, de once y media 
a una excepto los festivos. Burgos, 1, 2.° 
ANTONIO ALBERD1 Cirgrra.. 
Parios. Enfermedades de la mujer, líías urinarias. 
AMÓS RSCALANTE. 10, i.0 
TICENTE AfiDINACO OCÜCIÍI? 
Consulta de diez a una y de íres a seis 
BLANCA. 82 1.° 
RICARDO RUIZ DE PELLON 
CIRUJANO - DENTISTA 
DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE MADRID 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera, 10 y 12.—Teléfono 162. 
A B I L I O L O P E Z ' 
Partos y entermedades de la mujer 
Inyecciones intravenosas del 606 y 914 
CONSULTA DE 12 A 2.—TELEFONO H.0 708 
Gómez Greña, 6 principal. 
• • • • 
E L . P U E B L - O C A N T A B R O 
, t da0do cuenta de la apertura de la Es-
c i rnilitar de Amberes, a la qne podrán 
.«rae los súbditoa alemanes y htigaB. 
medidas de las autoridades inva-
Ja tienen por objeto suavizar las dife-
^cls eVe Alemania y Bélgica. 
Fábrica de pólvora. 
rrambién dicen de La Haya qne los ale-
rfpa han puesto en marcha en Bélgica 
«fábrica de pólvora. 
Los obreros belgas le han declarado el 
boycout 
Los ausfroalcmancs. 
Comanican de Roma que el Reigsport 
blica uca nota oficial explicando la si-
aión de las tropas austroalemanas en 
lí territorio de Galitzia. 
geo-úa la nota, las posiciones que ocu-
los austríacos son inexpugnables. 
P Los últimos ataques intentados por los 
goa faeroa sin importancia. 
Los moscovitas están extenuidos, como 
e demuestra con la llegada de los mu-
chos prófugos que llegan a Austria hu-
vendo del hambre y de! frío. 
Con frecuencia, la artillería rusa care-
ce de municiones. 
A la guerra. 
Un despacho de Atenas comunica que 
ha sido convocada una reunión en Mace-
donia y el Eplro, con objeto de preparar-
se para la guerra.. 
La concentración. 
Desde San Petersbai^o dicen que en 
Varsovia continúa la concentración, veri-
ficándose actualmente la de los quintos de 
1914, a los cuales se les darán f asiles, en 
núaiero de un millón, construidos recien-
temente. 
Se espera que en Varsovia se desarro-
llen en breve plazo sucesos importantes, i barque, con objeto de que no sufran nin-
. , . guna molestia sos buques ni sean condu-Inundaciones. > 
Dicen de Londres que las torrenciales 
lluvias de las días pasados han producido 
inundaciones en aquella capital y en la 
región del Támesis 
apresuro a ofrecer la seguridad de que | 
Francia, fiel a las tradiciones da genero-! 
sidad e h dalguía con que siempre trata a | 
los prisioneros de guerra, está dispuesta a 
facilitar todos los medios para el canje de 
los prisioneros que han quedado sin apti-
tud para el servicio.» 
Dos telegramas. 
Dicen de París que el gran duque Nico-
lás, generalísimo del ejército ruso, ha di-
rigido al general Joffre el siguiente tele-
grama: 
«Me complazco en participarle gratas 
noticias. El ejército ruso del Cáucaso, a 
pesar de que sus fuerzas han sido reduci-
das al mínimum para no debilitar el nú-
cleo del teatro principal de operaciones, 
ha obtenido dos grandes victorias en los 
días 1 y 2 de enero, contra fuerzas turcas 
muy superiores en número: en Ardava, 
contra el primer Cuerpo de ejército, y en 
Saratarrijati, contra el noveno y el dé-
cimo. 
El noveno Cuerpo de ejército turco ha 
sido copado entero y el primero hace es-
fuerzos para retirarse, perseguido por 
nuestras tropas.» 
El general Joffre ha contestado con un 
despacho concebido en los siguientes tér-
minos: 
«Ruego a V. A. I . que acepte mi calu-
rosa felicitación por las grandes victorias 
que ha obtenido el ejército del Cáucaso .^ 
Por los constantes esfuerzos que reali-
zan los ejércitos aliados se están prepa-
rando las victorias definitivas del por-
venir.» 
E l incidente angloyanqui. 
Dicen de Washington que Wilson ha 
ordenado a los armadores que llenen per-
fectamente todos los documentos de em-
cidos a n i n g ú i puerto beligerante. 
Un combate. 
Telegrafían de Darazzo que se ha libra-
do un sangriento combate entre los rebel-
El agua ha.alcanzado en algunos pun-! ̂  y las fuerzas de Essad-Pachá. 
tos alturas considerables, llegando hasta 
los segundos pisos. 
¿Cardenal detenidos? 
Unjdespacho de Rotterdam asegura que 
ha sido detenido por los alemanes en Ro-
uenthal el cardenal Mercier, por la publi-
cación de una reciente pastoral. 
También han sido detenidos muchos sa-
cerdotes, de los cuales algunos han sido 
ya puestos en libertad. 
Los soldados germanos se dedican a re-
coger los ejemplares de la pastoral. 
Informes posteriores de Amsterdam di-
cen que la detención del cardenal no está | se observan en ei servicio sanitario. 
Las tripulaciones de los buques italia-
nos que habían embarcado han vuelto a 
desembarcar para proteger la ciudad. 
Un encuentro. 
Dicen de Constantinopla que a la altura 
de Sinop (Mar Negro) los cruceros turcos 
encontraron a la escuadra rusa, compues-
ta de 17 unidades. 
Los buques turcos—dice el despacho-
resultaron indemnes. 
Una denuncia. 
Telegrafían de París que La Libre Pa-
role denuncia las deficiencias enormes que 
confirmada. 
El periódico Dyd afirma que monseñor 
Mercier ha sido arrestado por los germa-
nos en Malina?. 
Los Rstados Unidos. 
Informes de Roma, con referencia a 
otros de Viena, dicen que el Nevé Fr íe 
Presser publica un telegrama oficial ase-
garando que la escuadra yanqui que es-
taba preparada a zarpar para California, 
con motivo de la Exposición de San Fran-
cisco, ha recibido órdenes de permanecer 
en el Atlántico. 
Las órdenes suponen una medida de gran indignación. 
Muchas sirvientes están desempeñando 
funciones de enfermeras y los heridos ca-
recen en su mayoría de camas y tienen 
que ser asistidos sobre montones de paja. 
Para el transporte de heridos se están 
utilizando los vagones que antes servían 
para el transporte de ganado. 
Estas denuncias han causado en Par ís 
gran impresión. 
E l cardenal Mercier. 
Un despacho de Carnarvon dice que la 
noticia del arresto del cardenal Mercier 
por los alemanes ha causado en Londres 
previsión par parte del Gobierno de los 
Estados Unidos y revelan que el presi-
dente Wilson está dispuesto a mantenerse 
en su actitud y a hacer creer que la de-
claración dirigida a Inglaterra ha de ser 
atendida. 
Los turcos derrotados. 
Noticias de San Petersburgo dicen que 
los turcos de la región del Cáucaso reali-
zan grandes esfuerzos para romper el cer-
co de los rusos. 
En Sarlkdmisch los turcos fueron derro-
tados completamente, dejando en poder 
de los rusos millares de prisioneros y mu-
cha artillería, ametralladoras y trenes de 
víveres y municiones. 
El 10 0 Cuerpo de ejército turco está en 
situación desesperada y los rusos esperan 
poder coparlo. ¡i 
Desde Roma transmiten el si-
guiente parte oficial, facilitado 
por el gran Cuartel general ale-
mán: 
«Los aliados continúan bom-
Se cree que le detención supone un gra-
ve error de Alemania . 
Lord Kitchener. 
Otro despacho de Carnarvon dice que 
lord Kitchener ha heciio en la Cámara de 
los lores el resumen de la situación actual. 
Sagú o lord Kitchener, los alemanes en 
Polonia han tenido grandes pérdidas y 
sufren actualmente, más que nadie, los r i -
gores de la campaña de invierno. 
Felicitó al ejército francés por los éxitos 
obtenidos y dij > que la derrota de los tur-
cos en el Cáucaso ha sido tan grande que 
tiene una gran importancia para el resul-
tado de la guerra. 
L a nota inglesa. 
Otras noticias de Carnarvon dicen que la 
declarrción del Gobierno británico ofre-
ciendo indemnización a los buques yan-
quis que han sido detenidos por la escua 
dra inglesa, ha producido buena impre-
sión. 
Los prisioneros. 
Un radiograma de Carnarvon dice qae 
el Gobierno británico ha declarado ofi 
cialmente que el día 10 de diciembre pro-
bardeando detrás del frente ale-1 puso a Alemania el canje de los oficiales 
mán, causando sólo algunos da-
nos entre la población c i v i l . 
En Argonne se han apoderado 
los alemanes de varias trinche-
ras, rechazando los ataques de los 
franceses y haciéndoles dos ofi-
ciales y 200 soldados prisioneros. 
Hemos logrado apoderarnos de 
Ja posición llamada La Colina, al 
l'este de Cernay, después de un 
violento combate, que terminó 
con un ataque a la bayoneta. 
Lincuenta cazadores alpinos ca-
yeron en poder de los alemanes. 
En Polonia, al Oeste del Vís-
ala, avanzan los alemanes, que 
ian cogido 1.400 prisioneros y va-
cias ametralladoras. 
El canje de prisioneros. 
Desde Roma comunican que UOsserva-
0r^ Romano afirma que el presidente de 
a República francesa ha contestado al 
âpa mostrándose conforme ¿on el canje 
e prisioneros inútiles para el servicio de 
^s armas. 
También el Rey de Bélgica ha telegra-
ado a Su Santidad aceptando el canje de 
Prisioneros. 
Un acorazado a Valona. 
Un despacho de París dice que, según 
nrormes de Roma, circula el rumor de que 
Gobierno de Grecia ha dispuesto el en-
V10 de un acorazado a Valona. 
El telegrama de Poincaré. 
Desde París transmiten el texto del tele-
n a que M. Poincaré ha dirigido a Su 
Anudad el Papa. E l telegrama dice así: 
con Conte8taciÓ11 a la noble proposición 
^ que me ha honrado Su Santidad, me 
y prisioneros inútiles para el servicio. 
El día 81 del mismo publicó el Gobierno 
alemán una nota aceptando la proposi-
ción. 
Actualmente se hacen gestiones para 
realizar el canje. 
ENT MADRID 
Caballos para Francia. 
E l Correo Español insiste en su edición 
de esta noche en denunciar el contraban-
do de ganado con destino al ejército 
francés. 
Dice que ha recibido una carta comuni-
cándole que el miércoles último pasaron 
por Pasa jes dos trenes cargados de caba-
llos para Francia. 
Durante la noche pasan frecuentemente 
vagones con ganado. 
Los vagones van consignados a JLlancí, 
pueblecito de Navarra, con objeto de des-
pistar; pero la verdad es que luego con-
t inúan el viaje, porque el ganado es para 
el ejército francés. 
¿Os gusta el nicante? Pedid en ultrama-
rinos las «alegrías» marca Ulecia. 
V A R I A S N O T I C I A S 
W Ha sido muy bien recibida la noticia de 
haber sido nombrado inspector de la Poli-
cía de Barcelona el coronel de la Guardia 
c iv i l señor Riquelme. 
E l contrabando. 
Un despacho de Cádiz dice que los cara-
bineros practicaron un registro en el va-
por Argentino, ocupando 250.000 cigarros 
puros de contrabando. 
Se dice que el registro fué hecho por ha-
ber presentado una denuncia un fogonero 
que servía en el buque y fué despedido 
por no observar buena conducta. 
El buque es de matrícula argentina. 
Por los niños. 
Hoy se celebró la fiesta organizada por 
la Junta de Protección a la infancia, con 
motivo de la fiesta de Reyes. 
A los niños del distrito del Congrejo 
fueron repartidos gran cantidad de ju-
guetes. 
En el teatro de Price se celebró otra 
fiesta infantil, organizada por el Círculo 
Mauristá 
El teatro presentaba brillantísimo as-
pecto. 
Se representaron varios juguetes cómi-
cos siendo los intérpretes ovacionados, y 
luego se repartieron numerosos y bonitos 
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que anoche recorrieron las calles lucidas 
cabalgatas tradicionales, con juguetes des-
tinados a los niños pobres. 
Hoy presentaron las calles el acostum-
brado aspecto de los días de fiesta. 
En la fábrica de Fabra y Coa. situada 
en la barriada de San Andrés de Palomar, 
se distribuyeron 1.500 juguetes entre los 
niños de log obreros. 
Peor todavía. 
Insiste La Atalaya en comentar la vo 
tación recaída en la Cámara de Comercio 
para designar vocales en el Consejo Supe-
rior de Fomento y, claro es, supone que 
E L PUEBLO CÁNTABRO sale mal parado de 
esta discusión. Desengáñese el colega: el 
mal papel ante el público viene haciéndo-
lo él, y cuanto más insista, peor todavía. 
Para disculpar L a Atalaya el cargo que 
la hacíamos de no haber protestado la pri-
mera vez que fué elegido el señor Ibarra 
vocal de dicho Consejo, pone en duda que 
efectivamente se hubiera hecho pública la 
votación, y asegura que tampoco ahora 
se comunicó oficialmente. Ambas cosas 
son inexactas: ahora, según nuestros in-
formes, se comunicó al señor gobernador, 
cumpliendo con la ley, y la prensa dió 
cuenta de la designación; y respecto de la 
primera elección... copiamos de La Atala-
ya del día 11 de diciembre de 1910, lo si-
kuiente: 
¡Ayer celebró sesión la Junta directiva 
de la Cámara de Comercio, bajo la presi-
dencia del señor Pérez Eizaguirre (don 
Angel). 
Para formar parte del Consejo Superior 
de Fomento se acordó apoyar la siguien-
te candidatura: 
...Perlas Cámaras del Sur, don Tomás 
Ibarra.» 
Si fuera verdad, como dice La Atalaya, 
que la designación del señor Ibarra es un 
bofetón al pueblo de Santander, vea que 
ese bofetón le dió el año 1910 la Cámara de 
Comercio, presidida por don Angel Pérez 
Eizagairre, hermano de uno de los propie-
tarios de La Atalaya, la que, sabiéndolo, no 
protestó de ello como ahora lo hace. 
Dispénsenos nuestro querido amigo don 
Augel que su nombre figure en esta répli-
ca. Nosotros no creemos que entonces ni 
ahora hubiera tal bofetón; es La Atalaya 
la que ha desatado el saco de los odio- , sin 
darse cuenta de que la bomba pudiera es-
tal lar dentro de casa. 
Si en la elección de 1910 nadie protestó, 
mal podía creer la aciual Cámara de Co-
mercio que fuera objeto de protesta la re-
elección. No cabe argüi r ene ahora haya 
establecido la Compañía de Ibarra un re-
cargo en la tarifa de descargas, excepcio-
nalmente para Santander, porque esto 
tampoco es verdad. Iodos los consignata-
rios participaron, por orden de los arma-
dores respectivos, después de la hue'ga 
marítima, que en lo sucesivo ciertos im-
puestos que cobran la Junta de Obras y 
que antes pagaban los barcos, serían de 
cuenta de las mercancías, y esta medida 
fué de carácter general, tomada por iodos 
los armadores y para todos los puertos. No 
es, por consecuencia, cierto que hayan va-
riado las circunstancias respecto de una 
Compañía determinada. 
Supone La Atalaya que la Cámara de 
Comercio y E L PUEBLO CÁNTABRA quie-
ren y esperan conseguir del s^ñor Ibarra, 
por el precio del voto, lo que otros puertos 
vienen disfrutando. Ese procedimiento que 
algunos siguen en política, comercian-
do hasta con los votos de los enemigos de 
la Religión y de la Monarquía, y que en 
esta ocasión colaboran con La Atalaya, no 
puede atribuirse a una Corporación como 
la Cámara de Comercio, en la que tanto 
los representados como los representantes 
saben cuidar de su propio decoro, y del 
cual sólo a La Atalaya podía ocurrírsele 
dudar. 
Otra cosa es que la Cámara, convencida 
de que los intereses de la Compañía de 
cabotaje y del puerto son comunes, pro-
cure la mejor armonía, pues el divorcio 
entre ellos sería, seguramente, de malas 
consecuencias para Santander. Todo sin 
perjuicio de gestionar con energía la re-
forma de las tarifas de descarga, no sólo 
de la Compañía de Ibarra, sino de otras 
que también perjudican al puerto con los 
exagerados gastos que cobran por des-
carga y gabarraje. 
Y basta para replicar a las amenas ocu-
rrencias de La Atalaya. 
D í a p o l í t i c o . 
POR TELÉFONO 
Consejo de ministros. 
A la entrada. 
MADRID, 6.—A las once y cuarto de la 
mañana empezaron a llegar los ministros 
a la Presidencia, con objeto de celebrar el 
anunciado Consejo. 
El jefe del Gobierno, hablando con los 
periodistas, les dijo que el Consejo no te-
nía otra finalidad que enterar a los nueves 
ministros, señores conde de Eiteban Ce-
nantes y Burgos Mazo, de los asuntos del 
Gobierno, siendo al mismo tiempo prepa-
ratorio del Consejo que mañana se cele-
brará en Palacio bajo la presidencia del 
Rey. 
El señor Sánchez Guerra manifestó que 
llevaba al Consejo los telegramas recibi-
dos de provincias y un expediente relati-
vo a la construcción de Casas de Correos 
en diferentes capitales. 
El ministro de Hacienda llevaba la dis-
tribución de fondos del corriente mes. 
El ministro de Fomento dijo que lleva-
ba a la resolución de sus compañeros de 
Gabinete el expediente relativo al canal 
de Gudalcacín. 
El marqués de Lema no llevaba al Con-
sejo más que los telegramas que ha reci-
bido del Extranjero,y de ellos dará cuenta 
a los demás compañeros. 
Los demás ministros nada dijeron. 
A la salida. 
Terminó el Consejo de ministros a la una 
y media de la tarde. 
El presidente del Consejo fué el encar-
gado de facilitar la referencia a los perio-
distas. 
Dijo que el Consejo había tratado con 
preferencia de fijar el progiama parla-
mentario, conviniendo en indicar a la Co-
misión que entiende en el proyecto de ba-
ses navales que procure tener dispuesto 
el dictamen para leerlo' en la sesión del 
viernes, al íinal. 
El Gobierno se pondrá de acuerdo con 
el presidente del Congreso y se comenza-
r á la discusión del proyecto en la sesión 
del sábado o en la del lunes, concediendo 
a la discusión atención preferente. 
La aprobación de este proyecto es con-
siderada por el Gobierno de gran ur-
gencia. 
El ministro de Marina dió explicaciones 
del proyecto para que los nuevos minis-
tros se enteraran de él. 
El ministro de Hacienda facilitó un 
avance de la liquidación de los presupues-
tos de 1914, de cuyas cifras, después de es-
tudiadas más detenidamente, dará cuenta 
mañana en el Consejo que se celebre en 
Palacio. 
Se aprobó un real decreto regulando la 
forma en que se ha de indemnizar a las 
Corporaciones civiles por los bienes des-
amortizados y señalando el procedimiento 
de la emisión correspondiente. 
También se aprobó otra reorganizando 
el Cuerpo de abogados del Estado y la Di-
rección general de lo Contencioso, "de con-
formidad con lo dispuesto en el vigente 
presupuesto. 
Quedaron firmados varios indultos de 
poca importancia. 
El ministro de Instrucción anunció que 
se concedería la encomienda de Alfonso 
X I I a los fandadores de La Esfera seño-
res Zavala y Verdugo, atendiendo a la 
iniciativa de Su Majestad el Rey. 
El ministro de Estado leyó los telegra-
mas del Extranjero que había recibido. 
Una carta de Burgos Mazo. 
El ministro de Gracia y Justicia, señor 
Burgos Mazo, publica en La Epo_Qa una 
carta haciendo algunas aclaraciones. 
Dice que ha visitado al señor Maura por 
el afecto que le profesa y por darse la cir-
cunstancia de ser presidente de la Comi-
sión de Códigos. 
Añade que habló de los asuntos de esta 
Comisión con el señor Maura, coincidien-
do en algunos puntos. 
. E l señor Maura le manifestó que es pre-
ciso trabajar para convertir algunas i n i -
ciativas en proyectos de ley. 
Termina el señor Burgos Mazo diciendo 
que no abriga propósitos de visitar a otros 
señores de la Comisión de Códigos, aunque 
en ello tendría grande honor, porque con-
sidera bastante haber visitado al señor 
Maura, para quien todos sus respetos y 
consideraciones cree que son pocos. 
Un banquete. 
Los diputados y senadores por Suelva 
preparan un banquete en honor del señor 
Burgos Mazo, con motivo de su toma de 
posesión de la cartera de Gracia y Jus-
ticia. 
EL JUGUETE DE REYES 
P m LOS M O S ENFERMOS 
En el Hospital de San Rafael. 
Mientras unos cuantos profesionales de 
la mentira y el insulto ladraban como ca-
nes hambrientos y se retorcían babeando 
rencor, despecho y envidia, en la desespe-
rante soledad en que viven, sin que nadie 
les haga caso, nosotros terminamos ayer 
tarde nuestra labor de repartir los juguetes 
de Reyes, entregando los que habíamos 
reservado para los niños enfermos en el 
Hospital de San Rafael. Así cumplíamos 
un imperioso mandato de la caridad y obe-
decíamos ciertamente el deseo de los do-
nantes con la misma fuerza que otros cum-
plen su misión de caminar sobre el barro 
a rastras de su impotencia. 
Llegamos por la tarde al Hospital de 
San Rafael, después de avisar con tiempo 
el objeto de nuestra visita, y fuimos reci-
bidos amablemente por Sor Carmen, que 
estaba en la portería. Mientras esperába-
mos la llegada de la bondadosa Superiora, 
nos fuimos enterando de cómo habían pa-
sado los enfermitos el día de Reyes. 
La noche anterior, la noche clásica en 
aue los niños sueñan con la dorada cabal-
gata de .los Reyes de Oriente, hubo en las 
salas del Hospital bullicio y algazara. Los 
enfermitos esperaban la llegada de los 
M?igos y preguntaban a las buenas Her-
manas si sabían lo que los altos señores 
les traían. E las, las buenas religiosas, que 
hacen junto a la cama de los enfermitos 
oficios de madre, les contestaban que sí, 
que no pasar ían por Santander sin arras-
trar sus regias vestiduras, recamadas de 
estrellas por las dolientes salas del Hos-
pital, dejándoles bajo la almohada el rega-
lo de Pascuas. Así alimentaban en las ima-
ginaciones infantiles la piadosa idea tra-
dicional de los Reyes Magos que vienen 
desde luengos países para dejar juguetes 
en las ventanas de los niños pobres. 
Pero el día se iba pasando y los Reyes 
Magos no llegaban. Las beneméritas Her-
manas los sustituyeron poniendo bajo la 
almohada- de los niños unos cucuruchos 
de dulces. No podían más. 
Cuando entramos en las salas de las ni-
ñas, guiados por Sor Romana, una vetera-
na de la Caridad, la buena religiosa dió 
una voz, diciendo alas enfermitas:—¡Ya 
tenéis juguetes! 
El anuncio de la religiosa fué recibido 
con una clamorosa ovación de los peque-
ñuelos. 
Cama por cama fuimos entregando a 
las enfermas las muñecas que les había-
mos reservado. Las niñas curioseaban 
ligeramente las muñecas y las besaban, 
mientras las hermanas nos facilitaban la 
nota de sus nombres y el pueblo de su na-
turaleza. 
Las muñecas destinadas a las niñas en-
fermas del Hospital fueron las regaladas 
y vestidas por doña Elisa Pombo y la se-
ñora de Hazas, y por las señoritas de Ara-
luce, señoritas de Martínez Castillo, María 
de la Cruz Pombo Cortiguera, Pilar Co-
rrea, María Teresa Pombo Cortiguera, Pi-
lar Rodríguez de la Lastra, Gumersinda 
Ramos Mancebo, Josefina Ródenas Arce, 
Visitación Poblador Santos y Ana Lavín 
del Moral. 
Las niñas enfermas a quienes entrega-
mos las muñecas, son las siguientes: 
Domitila Ordóñez, natural de Iruz. 
Esther Aranaga, del Astillero. 
Obdulia García, de Santander, habitan-
te en las casas de Escalante. 
Concepción Torre, de Anaz (Solares). 
Juana Portilla, de Santander, habitante 
en la calle de Bonifaz. 
Consuelo Valderredible, de Reocín de 
los Molinos. 
Sofía Lledías, de Cabezón de la Sal. 
Ceferina Bustio, de San Vicente de la 
Barquera. 
Adela López, de Laredo. 
Eugenia Peña, de Santander, habitante 
en la calle de San Emeterio, número 10. 
Elena Calderón, natural de Santander, 
habitante en la calle de San Antón. 
María Angeles, procedente de la Casa de 
Caridad. 
Desde las salas de niñas pasamos a las de 
niños, guiados también por las beneméri-
tas Hijas de San Vicente. Una de las Her-
manas anunció también a los enfermitos 
que ya tenían juguetes, y muchos de aqué-
llos manifestaron su alegría batiendo pal-
mas. 
Cama por cama, en la misma forma que 
en las salas anteriores, fuimos entregando 
el juguete a los niños, cuyos nombres son 
los siguientes: 
José Escudero, natural de Camargo. 
Eusebio Suárez, de Las Rozas. 
Manuel Agüero, de Santander, habitan-
te en la plaza de Numancia. 
Bernardo Fernández, también de San-
tander, habitante en la calle de Ruama-
yor, número 42. 
Román Gómez, natural de San Román. 
Lázaro de Castillo, de Laredo. 
Manuel Melero, de Santander, habitante 
en la calle de Isabel la Católica, núm. 4. 
Toribio Fernández, de Espinosa de Bri-
cia. 
Santiago Zapatero del Río, do Peñacas-
ti l lo. 
Bernardo Bravo, de Las Quintanillas 
(Reinosa). 
Manuel Celis, de San Vicente de la Bar-
quera. 
Anastasio Somavilla, de Vimón. 
Eladio Fernández Martín, del Astillero. 
Domingo García, de Miera. 
Restituto Bolado, de Nueva Montaña. 
Rafael Fernández, de Cabezón de la Sal. 
Eugenio Blanco, de Híjar. 
Adolfo Martínez, de Santander, habitan-
te en la calle de San Luis, número 2. 
Claudio Martínez, de Solares. 
Juan José Horga, de Potes. 
José González, de Arenas. 
Así se hizo el reparto. La bondadosa su-
periora Sor Ramona Ormazábal, vino des-
pués a expresarnos su gratitud por el re-
cuerdo que E L PUEBLO CÁNTABRO había 
tenido para los niños enfermos. Nosotros 
la recogimos para transmitirla desde es-
tas columnas a los lectores que han con-
tribuido a la suscripción. De ellos es todo 
el éxito de nuestra modesta iniciativa. -
Una visita. 
Anoche recibimos la visita del niño Ale-
jandro Barrero de Pedro, firmante de la 
postal que publicamos en nuestro número 
de ayer, en la información de la fiesta ce-
lebrada en el teatro. 
Alejandro Barrero de Pedro es un sim-
pático niño de 10 años, hijo de Alejandro 
Bferrero, zapatero de oficio, que vive en la 
calle del Prado, número 7, bodega. El inte-
ligente pequeñuelo supo corresponder con 
discretas frases, cuando nosotros le ex-
piesamos la satisfacción que nos había 
producido el rasgo que contamos ayer. 
DON ANTONIO MAURA 
POR TELÉFONO 
MADRID 6.—Se han conocido 
hoy algunos detalles muy intere-
santes de la entrevista que ayer 
celebró con don Antonio Maura 
la Directiva del Círculo de Ma-
drid. 
Nuestro insigne jefe escuchó 
atentamente el relato que de su 
labor le hicieron los visitantes, y 
después de elogiarla expuso su 
opinión, contraria a la pasividad 
absoluta y afirmó la convenien-
cia de continuar la propaganda 
huyendo de todo ataque personal, 
pero sin dejar de censurar la 
mala gestión de los gobernantes 
y proponer los medios más ade-
cuados para el saneamiento de la 
adminis tración públ ica . 
Añadió que es conveniente que 
los mauristas intervengan en las 
próximas elecciones, para lo cual 
deben emprender una activa pro-
paganda. 
Respecto a su actuación políti-
ca, manifestó que aún no había 
llegado el momento de ponerse> a 
la cabeza del movimiento mauris-
tá , pero que puede llegar muy 
pronto, porque es preciso cam-
biar la marcha de la polít ica al 
uso, y puede ser que con cual-
quiera retraso fuese tarde. 
Fel ic ' tó a los mauristas por la 
actividad que han demostrado y 
les exhortó a que perseveraran en 
su actitud hasta conseguir que sal-
ga y actúe públ icamente gran 
parte de la masa neutra, retirada 
a gozar del suicidio tranquilo de 
sus casas. 
El día de Reyes. 
En la Catedral. 
Ayer se celebraron en la Santa Iglesia 
Catedral solemnee cultos con motivo de 
la festividad del día. 
Asistió el Ayuntamiento con maceres y 
alguaciles, representado por el teniente 
alcalde don Justo Colongues, acompañado 
de los concejales don Emilio Jorr ín , don 
Vidal Gómez Collantes, don Manuel He-
rrera Oria, don Angel Jado y el secreta-
rio señor Valcázar. 
La misa fué conventual, predicando el 
magistral señor Gurucharri. 
En el Gobierno civil . 
Con el fin de ofrecer sus respetos al se-
ñor Aranguren, como representante en 
esta-provincia del Gobierno de. Su Majes-
tad, ayer desfilaron por el viejo caserón 
de la Ribera Comisiones de jefes y oficia-
les del regimiento de Valencia, de la 
Guardia civi l , de Carabineros > de a lgún 
otro instituto. 
Los comisionados no pudieron realizar 
sus propósitos por hallarse aún en cama 
ei señor gobernador, p-^ro fueron recibi-
dos por el secretario interino señor López 
Vázquez, a quien hicieron votos por el to-
tal y rápido restablecimiento de don Leo 
nardo de Aranguren. 
En la institución Reiim Victoria. 
A las once de la mañana, y bajo la pre-
sidencia del ilustrísimo señor obispo de la 
diócesis, dió ayer comienzo en esta bené-
fica institución el anunciado reparto de 
ropas a los niños pobres. 
Además de nuestro venerable prelado, 
asistieron el alcalde y algunas otras auto-
ridades, las señoras y señoritas que for-
man la Junta directiva de la «Gota de 
leche» y gran número de distinguidas da-
mas y caballeros suscriptos a la institu • 
ción. 
El abogado del Estado don Eamón So-
lano pronunció sentidas franses, y el re-
verendísimo señor obispo, con su palabra 
fácil, persuasiva y elocuente, exhortó a 
los niños a seguir la buena senda empren-
dida al amparo de nuestra Santa Madre 
la Iglesia. 
El acto resultó verdaderamente conmo-
vedor, escuchándose por todas partes jus-
tos y merecidos elogios a los cristianos y 
humanitarios fines que la «Gota de leche» 
persigue, así como a los beneficiosos tra-
bajos de su Junta directiva y al altruismo 
de las personas que sostienen tan carita-
tiva institución. 
E L T E M P O R A L 
E N B A D A J O Z 
MADRID, 6.—Un extenso despacho de 
Badajoz da tristes noticias motivadas por 
el temporal. 
Los estragos causados por las lluvias 
son enormes y las pérdidas de gran mag-
nitud. 
En el pueblo de Quintana, además de los 
destrozos causados por el agua, ha habido 
que lamentar desgracias personales. 
A consecuencia de las lluvias, una de las 
casas de dicho pueblo se vino abajo. 
Como se suponía que en el interior de la 
vivienda había gente cuando ocurrió el 
desprendimiento, los vecinos comenzaron 
a remover los escombros, extrayendo de 
entre ellos los cadáveres de dos hermanas 
llamadas Felicidad y Rosario Calderón. 
Las infelices estaban completamente 
aplastadas. 
Además fueron sacados de las ruinas de 
la misma casa dos niños heridos de algún 
cuidado. 
En Jerez de los Caballeros las constan-
tes lluvias reblandecieron los adobes de 
20 casas modestas, las cuales se hundie-
ron. 
Por esta causa han quedado sin hogar 
y en la miseria muchas familias. 
En la carretera de Jerez de los Caballe-
ros, y cerca de la Granja de Torre Her-
mosa, la impetuosidad de las aguas de un 
río que por allí pasa, derrumbó el puente, 
quedando el camino cortado. 
Para dar idea de la intensidad con que 
las aguas han caído, basta consignar que 
el río Guadiana ha experimentado una 
crecida de siete metros sobre su nivel or-
dinario. 
Los buques surtos en la desembocadura 
del Duero se han visto obligados a refor-
zar las amarras para no ser arrastrados. 
En Porto Alegre se hundió el piso se-
gundo del cuartel de infantería, perecien-
do aplastados un sargento y un soldado. 
En Avaira, las aguas han causado gran-
des destrozos en la línea férrea, en una 
extensión de varios centenares de metros. 
E l día de Reyes. 
MADRID, 6.—Hoy se celebró en la capi-
lla de Palacio una misa solemne, a la que 
asistieron los Reyes. 
Don Alfonso y doña Victoria no hicie-
ron la tradicional ofrenda de los cálices a 
las parroquias de Madrid, a causa del 
luto; pero los remit irán adonde previa-
mente estaban destinados. 
El Rey había invitado a almorzar al ge-
neral Fernández Silvestre. 
Este estuvo hoy en Palacio, llevando 
para don Alfonso, como regalo, una mag-
nifica espingarda corta, t ra ída de Lara-
che. 
Doña Victoria salió de Palacio para v i -
sitar a la condesa de París, acompañada 
de los infantes doña Isabel y don Fer-
nando. 
A l pasar por la calle del Arenal mandó 
detener el automóvil y repartió espléndi-
damente algunas monedas entre los po-
bres que pedían limosna a la puerta de la 
iglesia de San Ginés. 
Los transeúntes y los pobres que reci-
bieron los regios donativos hicieron a la 
augusta dama una entusiasta manifesta-
ción de simpatía. 
Tampoco hubo en Palacio la recepción 
militar que se ha celebra do otros años, a 
causa del luto de los Reyes. 
Sin embargo, numerosas Comisiones de 
todos los Cuerpos y organismos militares 
de la guarnición de Madrid estuvieron e i 
Palacio y firmaron en el álbum que se co-
locó en la portería mayor. 
Los infantes. 
Se han recibido noticias de haber llega-
do a Sanlúcar de Barrameda los infantes 
doña Beatriz, don Alfonso, don Fernando 
y don Luis, con el preceptor señor Maca-
rrafaga. 
Con motivo de la llegada de los infantes, 
se organizará una cacería en la finca de 
Torre Nueva, donde murió el duque de 
Montpensier. 
C h o r i z o s C h a r r i . 
LOMO PURO 
H A R O ( R i o j a ) . 
JARABE BALSAMICO CON THIOCOL, 
Y HEROINA OÑA. Cura la tos, resfriados, 
catarros y enfermedades del pecho.—Ven-
ta en farmacias. Depósito,Droguería Pérez 
del Molino y Compañía. 
Tos, catarro 
reciente o crónico; afecciones del pecho. 
Curación radical con el Pectoral 
UREÑA, remedio eficacísimo. Con su 
uso la tos y la fatiga cesan, la expecto-
ración se promueve y el enfermo goza 
de un sueño tranquilo. 
De resultados maravillosos en la tos 
ferina. 
PRECIO: 3 PESETAS 
Pídase en todas las farmacias. 
A l por mayor en Santander, Pérez 
del Molino y Compañía. 
Sattirnino Regato. 
Especalidad en enfermedades de la piel 
y vías urinarias. Inyecciones intraveno-
sas del 606 y del 914. 
Consulta todos loa días laborables, de 
once y media a una, 
ALAMEDA PRIMEE 4. ro T 12. 
: Oran café-restatsraat: 
SfflmCIO A LA OAJKA 
Teléfono 617 
F r a n c i s c o S e t i é n . 
Etpecialinta en enfermedades de la nar i t 
garganta y oidoa. 
Consulta: De nueve á una y de dos á 
BLANCA, 42. primare. 
Pepinilos, Variantes, T V á V f r W i a r i n 
Alcaparras, Mostaza A T C V l j a i l U 
fiRÁN C0NFITERÍ4 YPASTELERÍA 
Paseo de Pereda, 7 y 8—Teléfono 581. 
PLATO DEL DÍA: LOS tradicionales roscos 
de Reyes. Caramelos Benedicto X V . 
Agua, de Hozn&jo 
La mejor y más barata de las aguas de 
mesa. 
Pídase en farmacias, droguerías y res-
taurante. 
Garrafón a? de 5 Iltroe £ peieUs 1,10. 
DoaaaDaaaaaaaoaaaciaaanaDDDoa 
i S a l ó n P r a d e r a . ! 
A las cuatro de la tarde, función a 
beneficio del batallón «Auxilium», 
con un escogido programa. 
Desde las cinco y media de la tar-
de sección continua. Estreno de la 
interesante película de 2.200 metros, 
dividida en cuatro partes, titulada: 
«La bailarina». 
Desde las nueve y media a doce 
de la noche, sección popular. 
Butaca, 0,25; general, 0,10. 
Q f l a n m a r o n n D a o n n M n o n n n D Q c i a a 
Bolsas y Mercados. 
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Amortizable 5 por 100 F . . . . . 





Amortizable 4 por 100 F . . . . . 
Banco España 
» Hispano americano.. 
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BOLSA D E BILBAO 
Operaciones publicadas el 5 de noviembre. 
Fondos públicos. 
4 por 100 Interior, serie A, a 78,80. 
4 por 100 Interior, serie C, a 76. 
4 por 100 Interior, serie F , a 72,10. 
5 por 100 Amortizable, serie A, a 96 y 
95,75. 
5 por 100 Amortizable, serie B, a 95,75. 
Obligaciones del Ayuntamiento de Bil-
bao, a 90,50. 
Valores indusírlales y mercantiles. 
Acciones. 
Ferrocarril del Norte de España, a 342 
pesetas. 
Marítima Unión, a 45. 
Naviera Vascongada, a 132,50. 
Minas de Cala, a 54 (report). 
Idem id., a 54,50 ai 4 de abril próximo 
(report). 
Altos Hornos de Vizcaya, a 282. 
eamDios con el Extranjero. 
Francia. 
París, cheque de banca a librar, a 101,20. 
Biarritz, cheque de banca a librar, a 
101,20. 
París, cheque, a 100,75 y 101. 
FRANCOS. 32.675. 
Inglaterra: 
Londres, cheque, a 25,25, 25,30, 25,30, 
25,31 y 25,32. 
LIBRAS, 3 403. 
ción a favor del Colegio de sordomu-
dos y ciegos. 
Comisión de Obras. —Recepción pro-
visional y condicional de las obras de 
la Avenida Reina Victoria. 
Despacho ordinario. 
Reemplazos.—Alistamiento de mo-
zos para 1915. -
Comisión de Obras.—Don Salvador. 
Arce. Una sepultura en el cementerio 
civil. 
Don Jesús Entrecanales. Reformar 
una casa en la calle de Guevara. 
Que se incluyan varias calles asfal-
tadas en la última contrata de conser-
vación. 
Cuentas de la semana. 
SUSCRIPCION PURH El C0LE0I0 
DE SORDOMUDOS Y CIEOOS 
Pesetas 
SUMA ANTERIOR 274,70 
Señorita G. G. C . 5,00 
Doña Angeles S. Emeterio de Ruiz 5,00 
Manuela Herrera de Pedresa 5,00 
Baltasara Mier 2,00 
Prudencia Torre 2,00 
Una señora 3,00 
L . E 0,50 
Manuel Peña 2,00 
M. G 0,50 
Una señora 1,00 
Un joven 0,25 
Félix Preciado 0,30 
Josefa Celorio 0,50 
Antonio Pacheco 0,70 
Pilar García 0,50 
Antonio Otermín 
Una señora 
F . A 
Los niños del señor Bustillo. 
C A 








* * * 
Hemos recibido también un laúd, dona-
tivo de nuestro querido amigo don Felipe 
Fernández N. Vicario. 
Conducta digna de alabarse. 
Recordarán nuestros lectores que al 
dar cuenta en el número de anteayer 
del escandaloso «atraco» cometido por 
dos sujetos en la mañana del lunes en 
plena Avenida de Alfonso X I I I , diji-
mos que quien evitó que el despojo se 
consumase fué el conocido barbero 
don Luis Portillo, que tiene su estable-
cimiento en el kiosco en que estuvo 
instalado el fielato de Naos. 
Dicho señor está recibiendo numero-
sas felicitaciones por su noble conduc-
ta, ya que desgraciadamente son bas-
tantes las personas que, por ahorrarse 
pequeñas molestias, se abstienen de 
ayudar a la justicia en el descubri-
miento y comprobación de delictivos 
sucesos que por unas u otras causas les 
son perfectamente conocidos. 
Con mucho gusto unimos nuestra más 
sincera enhorabuena a las que con tanta 
justicia se están prodigando a don Luis 
Portillo por su honrado proceder, con-
tribuyendo con estas líneas a hacer re-
saltar rasgo tan hermoso y que tanto 
enaltece a la persona que le ha llevado 
a cabo. 
DBD M U N I C I P I O 
L a sesión de hoy. 
Esta tarde, a las cinco, celebrará su 
sesión ordinaria el Ayuntamiento, dis-
cutiéndose en ella el siguiente orden 
del día: 
Acta de la sesión anterior. 
Extracto de acuerdos del mes último. 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
Movimiento de buques. 
Entrados: «Asón», «Cabo Lopera» y 
«García número 3». 
Salidos: «Alerón». 
Situación dé los barcos de esta matrícula 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en Glasgow. 
«Asón», en viaje a Santander. 
Compañía Santanderina de Navegación. 
«Peña Angustina», en Bilbao. 
«Peña Cabarga», en Santander. 
«Peña Castillo», en Glasgow. 
«Peña Rocías», en Glasgow. 
«Peña Sagra», en Chantenenj. 
«Peña Rub'a», en viaje a Sevilla. 
Compañía Minera Cántabro-Asturiana. 
«José de Aramburu», en Bilbao. 
«Pedro Luis Lacave», en Saint Na-
zaire. 
«Esles», en viaje a Cardiff. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en Barcelona. 
«Adolfo», en viaje a Filadelfia. 
Vapoi'es de Angel í . Pérez. 
«Angel B. Pérez», en Savannah. 
«Carolina E . de Pérez», en viaje a 
Nueva York. 
«Emilia S. de Pérez», en Galveston. 
rior, adquirirán, desde luego, y para 
todos los efectos legales, la que se acig-
na al Registro si figuran en la primera 
cuarta parte del escalafón, cuando di-
cha categoría sea de primera; en la 
primera mitad, si la categoría que ad-
quiere e! Registro es de segunda, y en 
la tercera cuarta parte si es de tercera. 
• Los registradores cuyas fianzas sean 
inferiores a las señaladas nuevamente 
a sus Registros, deberán completarlas. 
Si dichas fianzas fuesen mayores po-
drán solicitar la devolución del exceso. 
Los registradores que ascienden de 
clase deberán proveerse del respecti-
vo título en el plazo de dos meses. 
Por una disposición transitoria se 
modifica el articulo 260 del reglamento 
vigente para la ejecución de la ley Hi-
potecaria, de acuerdo con lo determi-
nado en este real decreto. 
Oposiciones a Telégrafos. 
L a Gaceta ha publicado la siguiente 
real orden: 
«Modificado el ingreso en el Cuerpo 
de Telégrafos por el nuevo reglamento 
de la Escuela oficial de Telegrafía 
aprobado por real decreto de 24 del pa 
sado: 
Resultando que el ingreso en la pri 
mera sección de la primera división en 
que está dividida la Escuela ha de ser 
por oposición, según dispone el artícu-
lo 4.° de dicho reglamento, exig iéndose 
determinadas condiciones, entre ellas 
la de haber cumplido quince años y no 
exceder de veintiséis el último día del 
año en que se publique la convocatoria 
y tener aprobado el examen previo: 
Considerando que para este examen 
previo no exige edad determinada el 
nuevo reglamento; 
S. M el Rey (q. D. g.) se ha dignado 
disponer se modifique la real orden de 
24 de noviembre último abriendo la 
convocatoria para el ingreso en el 
Cuerpo de Telégrafos de cien oficiales 
quintos en la parte referente a la edad, 
de conformidad con lo dispuesto en la 
condición segunda del artículo 4.° del 
referido reglamento, para los que con-
curran al ejercicio de oposición y sin 
limitación para los que sólo lo verifi-
quen al previo, concediéndose un plazo 
hasta el 15 de enero próximo para la 
presentación de instancias a los que se 
consideren comprendidos en la presen 
te real orden.» 
E c o s de soc iedad . 
Ay¿r, a las cinco de la tarde, le fue 
ron administrados los últimos Sacra 
mentes al joven don José Resines. 
Nosotros hacemos votos por su pron-
to restablecimiento. 
—Hoy saldrá para Burgos, Madrid 
y Extremadura nuestro querido ami-
go el digno comandante de infantería 
y secretario del Gobierno militar don 
José Sañudo y L . Ta laya . 
L e deseamos un feliz viaje. 
D i s p o s i c i o n e s o f i c i a l e s , 
Los Registros de la propiedad. 
Se ha publicado en la Gaceta un real 
decreto de Gracia y Justicia haciendo 
una clasificación general de los Regis-
tros de la propiedad y cuadro de las 
fianzas respectivamente señaladas, al 
cual acompaña el correspondiente es-
tado. 
Esta clasificación podrá reformarse 
pasados cinco años, si los productos 
obtenidos en los Registros u otras cir-
cunstancias lo hiciesen necesario, a 
juicio del Gobierno. 
L a reforma será total, y únicamente 
podrá alterarse la categoría asignada 
a determinados Registros cuando se 
altere su circunscripción territorial. 
Los registradores que estén des-
que, por virtud 
de ésta o anteriores clasificaciones, 
Asuntos sobre la mesa. 
Comisión de Hacienda. — Arbitrio 
que debe pagar por patente de alcoho •' empeñando Registros 
les doña Rosario Raba. {de ésta o anteriores 
Comisión de Policía. — Expediente" hayan pasado a clase inferior de la que 
para clausurar el despacho de carnes | antes tenían, conservarán sus dere-
del barrio de Polio. I chos para los efectos de la ley Hipóte-
Arreglo de los cajones de los Mer-! caria, 
cados públicos. \ Los registradores que desempeñen 
Comisión de Beneficencia.—Suscrip- Registros que pasen a categoría supe-
La concentración de reclutas. 
L a Caja de recluta de Santander dis 
tribuye su contingente en la siguiente 
forma: 
A l regimiento de infantería Andalu 
cía número 52, de guarnición en San-
toña, 18. 
A la Comandancia de artillería de 
San Sebastián, 4. 
A l primer regimiento de zapadores, 
en San Sebastián, 11. 
A l segundo de artillería montaña, en 
Vitoria, 9. 
A l regimiento de caballería de Tala-
vera, en Palencia, 16. 
A l tercer regimiento montado, en 
Burgos, 10. 
A las tropas de Intendencia en Bur-
gos, 3. 
: A las tropas de Sanidad, en Bur-
gos, 2. 
A l regimiento de ferrocarriles, en 
Madrid, 3. 
A l regimiento de Telégrafos, en Ma-
drid, 1. 
A l C . E . T . de ingenieros, en Ma-
drid, l . 
A l regimiento de infantería Cova-
donga, en Madrid, 63. 
A las tropas de Intendencia, en Ma-
drid, l . 
A la escuela aeronáutica, en Guada-
la jar a, 2. 
P a r a los Cuerpos de Ceuta—AX re-
gimiento de infantería del Serrallo, 21. 
A l regimiento de caballería de Vito-
ria, 3. 
A l regimiento mixto de artillería, 2. 
A la Comandancia de artillería, 2. 
A l regimiento mixto ce ingenieros, 3. 
A las tropas de Intendencia, 1. 
A la compañía mixta de Sanidad, 1. 
P a r a lo? Cuerpos de Larache —k\ 
batallón de cazadores de L a s Navas, 2. 
A l grupo de escuadrones, 1. 
A artillería de montaña, í . 
A l grupo mixto de ingenieros, 1. 
A las tropas de Intendencia, 1. 
Infantería de marina, 66. 
Petra los Cuerpos de Melilla.—A\ 
batallón de cazadores de Tarifa, 16. 
A l batallón de cazadores de Chicla-
na, 33. 
A l regimiento de caballería de Al -
cántara, 6. 
A l Cuerpo de artillería, 11. 
A l de ingenieros, 4. 
A las tropas de Intendencia, 6. 
A las tropas de Sanidad, 1. 
A las unidades expedicionarias: 
A l regimiento de Covadonga, 63. 
A l escuadrón de Talavera, 1. 
A l tercero montado, 2. 
A l segundo de montaña, 2. 
A l primero de zapadores, 1. 
A la escuela aeronáutica, 1. 
A la Comandancia e Intendencia, 1. 
L a concentración será los días 10, 11 
y 12 del corriente, verificándose el día 
12 el sorteo de los reclutas que han de 
servir en Africa, admitiéndose la sus-
titución por cualquier individuo que 
resulte útil y reúna las condiciones 
necesarias para servir en el Cuerpo o 
Arma. 
INSPECCION DE VIGILANCIA 
Denuncia. 
Por promover un escándalo en la 
Ribera ha sido denunciada Dominica 
Gonz;Uez Molleda, de 46 años, dándose 
parte al Juzgado municipal del Este. 
T I R O NACIONAL 
Ayer por la tarde se repartieron los 
últimos regalos de la tómbola estable-
cida en Colombia para sacar dinero 
con destino al Tiro Nacional. 
E l éxito de la tómbola ha sido gran-
de, como lo prueban las cantidades re-
caudadas. 
E n los siete días que ha permanecido 
abierta se han sacado en total 2.666,10 
pesetas. De las cuales corresponden: 
74,10, a la tarde del día 31; 315,25, al 
día 1.°, mañana y tarde; 201,60, a la 
tarde del día 2; 512,20, al día 3, mañana 
y tarde; 116,60, a la tarde del día 4; 
133,75, a la del día 5; 567,75, a la maña-
na de ayer, y 744,85 que sumó la venta 
de la tarde. 
De los regalos importantes que se 
rifaron ayer, la lámpara de Su Majes-
tad el Rey le correspondió a don Gre-
gorio Obeso; la copa de la infanta Isa-
bel, a doña Juana Peral, viuda de Ga-
llo; el regalo del infante don Fernando, 
a don Mariano Sánchez; el del duque 
de Santo Mauro, a don Juan Pombo; 
el de la Diputación, a don Gregorio 
Obeso, y el del Ayuntamiento, a don 
Luis Rodrigo. 
Tanto los favorecidos por la suerte 
como todos los que asistieron y las se-
ñoritas que se encargaron de despa-
char las papeletas, hacen grandes elo-
gios de los organizadores, que mere-
cen una sincera enhorabuena. 
SUCESOS DE AYER 
Buena madre. 
A las nueve y media de la mañana 
se presentó al guardia municipal que 
presta servicio en la calle de la Con-
cordia, Patricio Garrete, de 37 años , 
manifestando que su madre Ricarda 
García le había malti atado de palabra 
y obra, y al personarse el guardia en 
el domicilio de la Ricarda, ésta cerró 
la puerta, negándose a contestar y pro-
moviendo un formidable escándalo. 
Escándalo. 
E n la calle de Peñas Redondas pro-
movieron a las doce un gran escánda-
lo las vecinas Catalina García y Anto-
nia Cueto. 
Ratero sorprendido. 
A las dos de la tarde, en el momento 
en que intentaba sacar una portezuela 
del registro del gas que se hallaba en-
clavado en la casa número 1 del pasa-
je de Sierra, fué sprprendido el chico 
de 15 años Luis Manzano Martin. 
Desgracia. 
A l apearse]del tranvía, en la Aveni-
da de Alfonso X I I I , el soldado de in-
tendencia militar Pedro Castro Fer-
nández, lo hizo con tan mala fortuna 
que cayó al suelo, sufriendo la luxa-
ción de la muñeca izquierda; teniendo 
que ser asistido en la Casa de Socorro. 
Riña. 
Después de haber estado merendan-
do en la Albericia Constancio Fernán-
dez y otros amigos, al regresar, cuan-
do pasaban por la Avenida de Alfon-
so X I I I , se suscitó una riña entre ellos, 
recibiendo el Constancio un puñetazo 
en la nariz y teniendo que ser asistido 
en la Casa de Socorro. 
Ataque. 
A l a s cuatro de la tarde sufrió un 
ataque epiléctico José Viadero, de 17 
años, durante el cual se mordió a si 
mismo el dedo pulgar de la mano de-
recha, siendo asistido en la Cas 
Socorro. 
Palo de ciego. 
José Rodríguez Martín (a) Pernales, 
que estaba a las seis de la tarde en una 
taberna de la calle de Santa María 
Egipciaca, y tenía una bastante buena 
borrachera, se metió con un ciego, y 
éste, para defenderse, le dió un cacha-
vazo en la cabeza, causándole una he-
rida contusa en la región temporal de-
recha, teniendo que ser curado de he-
rida y borrachera en la Casa de So-
corro. 
Casa de Socorro. 
A d e m á s fueron asistidos en dicho 
. establecimiento benéfico: 
j María Hontañón Melijosa, de 17 
. años, de extracción de una aguja del 
«dedo índice de la mano izquierda, 
j Luis Expósito del Cerro, de cinco 
¡ años , de erosiones en el pie izquierdo, 
j que le fueron causadas por un carro 
;de caballos en la plaza de la Constitu-
ción; y 
Bernardina Hontañón, de 15 años , 
de una distensión ligamentosa de la 
articulación de la muñeca izquierda, 
que se causó jugando en la plaza de 
los Remedios. 
En el Pabellón Narbón. 
A las once de la noche, el cochero 
apellidado Orejana intentó entrar en 
el Pabellón Narbón, y como tratara de 
impedírselo el portero Nicolás Piano 
Martín, de 55 años, por estar comple-
tamente lleno de gente, se encaró con 
él, dándole una patada que le causó 
una contusión con extensas rozaduras 
en el muslo derecho, siendo curado en 
la Casa de Socorro. 
Notic ias sue l tas . 
Asociación de dependentes de Comercio, 
Industria y Banca. 
Se convoca a los compañeros aso 
ciad; s a la junta general ordinaria 
que tendrá lugar el próximo domingo, 
10 del corriente, a las tres de la tarde, 
en el domicilio social. 
E l Belén, en San Miguel. 
Para satisfacer los piadosos deseos 
de los fieles que desean visitar el pre-
cioso nacimiento que los Reverendos 
Padres Pasionistas tienen en su igle-
sia, permanecerá visible durante toda 
la octava de Santa Epifanía, o sea 
hasta el día 13 inclusive, cerrándose 
después definitivamente. 
Observaíorío Meteorológico del InstUnto. 
Dia ti de enero de 1915. 
vidad dió de premios 115.000 peseta 
85.000 en el último sorteo. 
Ruego a los poseedores de todos i 
décimos premiados en el último scrP 
se presenten a cobrarlos hoy, a las11 
ce y media, en la iVdministración 
Loterías de Angel Suero, Muelle, i.116 
Café Cántabro. 
Hoy, en la sección de las seis (ie, | 
tarde, dedicada a los niños, se rifaráa 
ocho preciosos juguetes. 
T E A T R O P R I N C I P A L . - No 
función. 
S A L O N P R A D E R A . . — A las cuatr 
de la tarde función a beneficio del hit 
tallón «Auxilium», con un escoge 
programa. 
Desde las cinco y media de la tarda 
sección continua. Estreno de la inte 
resante película de 2 200 metros, divi' 
dida en cuatro partes, titulada: «{a 
bailarina». 
Desde las nueve y media sección p0. 
pular. 
Butaca, 0,25; general, 0,10. 
P A B E L L O N N A R B O N . - Moy p0. 
pular. Secciones sencillas desde las seis 
de la tarde. 
Por última vez la aplaudida cinta de 
asunto interesante, de 2 500 metros 
dividida en un prólogo y cuatro partes' 
titulada: «La princesita de Bedford» 1 
Estreno de la película dramática de 
800 metros, denominada: «El fin de un 
jugador», y la cinta cómica «Jefe de 
apaches». 
Preferencia, 0,25; general, 0,10. 
C A F E C A N T A B R O . — A las seis de 
la tarde y diez oe la noche, conrierto 
por el i-uarteto Chassin v la película 
en tres partes, «Tres mujeres para UQ 
marido». 
8 UOKAS 16 HORAS 
Barómetro a O0 769,8 769,b 
Temperatura al sol... 11,0 15,0 
Idem a la sombra 11,0 14,7 
Humedad relativa . . . . 9« 79 
Dirección del viento.. S.O. O. 
Fuerza del viento Calma. Calma. 
Estado del cielo Nuboso. Cubierto 
Estado del m a r . . . . . . . Gruesa. Gruesa. 
Temperatura máxima, al sol, 18,5. 
Idem id., a la sombra, 16 0. 
Idem mínima 8,8. 
Lluvia en milímetros, desde las ocho de 
ayer a las ocho de hoy, 14,0. 
Evaporación en el mismo tiempo, 0,8. 
Parte del Semáforo. 
Sudoeste flojito.—Mar picada.—Ce-
lajes. 
Parte del Observatorio de Madrid. 
Por las Azores, pero lejana, aún 
aparece una vueva borrasca.-Tiende a 
empeorar otra vez el tiempo en la cos-
ta gallega. 
lerí 
L o es, sin duda alguna, la de Angel 
Suero. E n cuatro meses ha vendido 
cuatro premios grandes; en la de Na-
El Consejo de Administración de esta 
Compañía, en uso de las facultades que le 
confieren los estatutos de lá misma, ha 
acordado repartir, por beneficios del año 
1914, un dividendo de cuarenta y dos pe-
setas cincuenta céntimos (42,50) líquidas 
por acción, que se pagará sobre el cupón 
número 45 de los títulos al portador. 
Los cupones deberán preRentarse al co-
bro, desde el 5 de enero próximo, en la Caja 
de efectos del B meo de España y en las 
de sus sucursales de provincias, factura-
dos en los impresos que al efecto se facili-
tarán gratis a los portadores de aquéllos 
en las mencionadas dependencias. 
Estos, al presentarlos acompañados de 
las indicadas facturas, recogerán un libra-
miento, contra el que se hará el pago el 
día que en el mismo se señale si, exami-
nados debidamente los cupones a que se 
refieran, resultan legítimos y corrientes. 
A l pie del libramiento suscribirán los 
interesados el «Recibí». 
El importe de los cupones presentados 
en Madrid se pagará por la Caja de efec-
tivo del Banco de España, y el de los pre-
sentados en provincias por las Cajas de las 
respectivas sucursales. 
Madrid, 22 de diciembre de 1914.—El se-
cretario general, Luis de Albacete. 
• I - E L P U E B L O CÁNTABHO*:-
se vende en MADRID en el kiosco de "El 
Debate." Calle de Alcalá, frente a Las 
Calatravas. 
Banco de Santander. 
FUNDADO EN 1857 
La Junta de gobierno, en vir tud de la 
facultad que le confiere el artículo 21 de 
los Estatutos, ha acordado repartir un di-
videndo activo de 5 por 100, libre de todo 
impuesto, o sea de pesetas veinticinco, a 
las acciones de primera emisión, y seis 
veinticinco a las de segunda, que con el 
repartido a cuenta en el mes de julio últi-
mo, forma un total de 11 por 100 en el ejer-
cicio corriente. 
El pago se verificará desde el día 9 del 
próximo mes de enero, previa presenta-
ción de los extractos de inscripción de las 
acciones. 
Santander, 31 de diciembre de 1914.-E1 
presidente de turno de la Junta de gobier-
no, Sinforiano Solórzano. 
A NUESTROS SUSCRIPTORES 
Si alguno de nuestros suscriptores, tanto 
de la capital como de la provincia, no reci-
biera el periódico con la debida puntuali-
dad, le rogamos lo haga presente a esto ad-
ministración. 
IMP. DK E L PUBBliO CANTABRO 
C O R C H O H I J O 
I N G E N I E R O S C O N S T R U C T O R E S 
Cua^central con talón axpoticidn tn Santander: Rampa da Soiíleza. Sucursal en Madrid 
can calén •xawícten: 6aHt da RsftelelsR. nó». 3 
TALLKRBS DH SAI» MAKTIN.—Turbina» hidráulicas.—Turbinas "Francis" perfeccíonadas,patente Mirapeix.—Turbinas de alta presión para grandes saltos.—Turl inas M 
peciales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con reculación automática de precisión.—Bombas.—Bombas centrífa as para riego.—Calderería ginesa.-
Maquinaria en general.—Construccicneí y reparación de bucnes,—Gabaíras.—Materiales para minas y ferrocarrü^ p^j.^ CijnstraC' 
cionea.—Castilletes.—Vagones.—Vagonetas.—Calderas y máqmnaa marinas.—Tíanwaísiones de movimiento.—PiezaB de forja. 
TALLERES DE LA REYERTA (FÜWDICIONBS).—Fabricación y esmaltería do bañeras y otroi aparatos •anitaríos.-Fundición de hierro eo general de toda asa de píexas d« 
mecánica y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. 
TALLBRBS T EXPOSICIÓN BH SoxiLBrA.—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades.—Termosifones para esleía:ción de agua por circulaoiórt 
Calefacciones centrales para edificios por vapor y agua caliente. = Aparatos hidroterápicos para Balnearios.—Grifos, válvulas y llaves de to^ss clases para »gua y vapor. 
Fundición de bronces en piezas de maquinaria y artírtica,—Calderería de cobre.—Cerrajería artística.—Reparad da «utomóviles.—Bombas á mano y mecánicas. -Mo-
l?nog de viento.—Instalación y distribución de agua.—Cuartos de baño.—Inodoros.—Lavabos.—Bidete.—Cisternas,—Accesorios de toilette.—Azulejos finos estisnieto». 
blancos y en color.—Tuberías.—Metales.—Maquinaria y herramientas para la índartrla mecánica.—Accesom y ¡asonteeargas «léctrics^ 








Toreras punto inglés 
Camisetas imitación lana 
Delantales blancos 
Toquillas 








Preciosas lanas desde 0,25 
Franelas magníficas » 0,30 
Visillos fantasía » 0,20 
Pisanas retorcidas » 0,4€ 
Sábanas jaretón » 1,80 
Calzoncillos lavado y franela 1,25 
Camisas • señora 1,40 
Por fin de año, y para facilitar el inventario, se venderán géneros de 
punto, toallas, faldas, géneros negros y blancos, mantas lana y algodón, 
estameñas y piezas blancas, etc., etc., rebajadísimo. 
Precio fijo -:- Cerrado de 1 a 3 No se dan muestras. 









= T O M L O S I E M P R E D E J ^ A 
DAOIZ Y VBLABDB, NÜM. 16,-SANTANDER 
E L P I L A I j . U L ^ A M A H I N O S 
Vinos, licores y aguardientti.—Ventas po? Mayor y menor —Sucesor da Joat Fíohín 
Gayoio.—Hern&n Cortés, 6, Ttléícno 8%. 
Talleres especiales para la construcción 
de bragueros, piernas y brazos artificia-
les, aparatos para corregir las desviacio-
nes espino-dorsales (corsés), rodillas y pies 
equinos; cabestrillos y muletas. 
mu, .PTICO.-Sai f r m l i s i . 1S. 
leléfonos números 521 v\465. 
Restaurant EL CANTABRICO 
de Pedro G ó m e z F e r n á n d e z 
HERNAN CORTES, 9 
E l mejor de la población. Servicio á la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y laECha. Precios 
moderados. Habitaciones. 
Í|?LATC TBL ni£: Filetes mignon al Cantá-
brico. 
C e s á r e o O r t i z 
Los mejores chocolaiet.—Cafés selectos. 
Comestibles y conservas de las mejores 
procedencias.—Precios más económicos one 
cooperativas y demás comercios,—Despa-
cho; Velasco, 5 y Hei nán Cortés, 8. 
= MADERAS FINAS, E X T R A N J E R A S Y D E L PAIS 
ID. I R.I ' V I E I I R . O : 
PLA7A D E G O M E Z OREÑA. 9.-SANTAWOER 
CONSTRUCTORA MONTAÑESA 
Calle de F . Vial (ensanche de Mcdiaño). 
Básculas :-: Balanzas 
Aparatos de pesar de todas clases. 
PAPEL VIEJO.-Se vende una 
partida barata. 
L A P E R U A N A 
bodega de vinos finos. Noblejas (Toledo). 
Almacén al por mayor y menor. Liber-
tad, 2.—Santander. 
GDAUDIO GÓMEZ F^^RAFO 
palacio del Q\nh da pegatas.-Santandsf 
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Durante estos días, Pancsxie Reyes 
y Roscas de Bayona en 
L A G A D I T A N A 
D E J . T R U E B A ========= 
Cajas de yemas y dulces secos riquísimos.—Surtido 
completo de caramelos rellenos de finísimas cremas. 
Especiales encargos de Volaunwets, Bechamels, 
Melícots y Sain Honores imperiales. 
Huelle, 16, y plaza de la LibertacUTeléfono 590. 
S e v e n d e p a p e l viejo 
(S- A.) L a P i n a T a l l a d a 
Fábr i ca de tal lar , biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas 
t medidas que se desea. Cuadros grabadas y molduras del pa í s y extranjero. 
lapacho: A w ó s de Escalante, 2 — Teléfono 823—Fábrica: Cervantes, 12 
• S E R V I C I O D E T R E M 
SANTANDER-MADRID 
n^pi^o,—Salida do Santander a la» 8,50, 
naia Usg»1" * Madrid a las 21,45, 
Salida de Madrid a Ice 8,45 para llegar a 
qantandoi" a laa 20,14. 
jStítos trpne« saldrán de Santander los lu-
uos niiéroole* y viernoa y de Madrid lo» 
marte», jneve* y «ábado». 
Correo».—Salida de Santander a la» 16,27 
onrft Ueg»' ft Madrid a la* 8,10. 
g JS.-ilids dfí Madrid a la« 17,80 par» llegara 
Sr.ntandor a la* 8. 
Mixtos—Salida do Sarifcander a la» T.i'S 
para Üegar k Madrid a las 5,58. 
Salida de Medi-id a las 22.10 para llegar a 
Santander a 'a» 18,40. 
SANTANDER-BARCENA 
Trenes-tranvía*.— Salidas de Santander a 
las l-,8 Para Hegar a Bároena a las 14 12, 
Salida» de Bárcena a las 8 para llegar a 
Santander a las 10,10 
SANTANDER-BILBAO 
las 18,10. Sólo 
pñ Santander é Bilbao a la» 8,15, 12,20 y 
16.65. 
Do Bilbao á, Santander a las 7.40 12,10 y 
16,55. 
De Santander á Marrón a las 17.20. 
De G-ibaja ¿ Santander a la» 7 20. 
De Santander a Castro a las 12 2J. 
Jje Santander á Liérganos a las 8,55, 
ll'65, 1M0 16,55 y 19.20: 
De Liérganos á Santander a la» 7.35, 8,80, 
10,25, 11,40 13.50 y 18.5. 
Astillero a Sautandor: a 
oircnla los días laborables. 
SANTANDER-ONTANEDA 
De Santander á Ontanede: a ]»» 8,30. 11, 
14,25 y !8, para Hogar a Ontaneda a las 10,33, 
13,3, 16,25 y 2a 
De Ontaneda a Santander a las 7,28, 
11,9,14,31 v 18.4, para llegar a Santander a 
las 9,15, 12,59, 16 17 y 19,50. 
SANTANDRR-LLANSS 
Salidas do Santander a la» 8 (oorrpo), 
12,20 y 17^0. para llegar a Llanos a las 
11.30, 15.52 y 20,f'0. 
Lo» drs primeros continúan a Oviedo. 
Salidas de Llanos a las 7.55, 13,5 y 
18,1, para llegar a Sauíiando? a ia4 11.23. 
16.32 v 21,29 
Los dos último» proceden de Oviedo. 
SANTANDER-CABEZÓN DE LA SAL 
tíalidas de Santander a l»s 15 v 19,15 
para llegar a Cabezón a las 16,48 v 21.3 
Salida de Oab'jsón a la» 7,18, 12 55 v 
17,9 para llegar a Santander a las 9,5,14,39 
y 18,49. 
SANTANDER-TÓRRELA VEGA 
Salidas de Santander a lae 7,20, para lle-
gar a Torrelavega a la» 8,29 
Saüda do Torrelavega para Cabezón 
, las 11.30, para llegar a las 12,17. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedreña y Santander: s 
las 8 y 9. 
De Santander pas» Podrcsfia y Soaso; ¿ la» 




A U T O M O V I L E S 
A Q Ü I L A I T A L I A N A 
( T o r i n o ) 
Coches dispuestos para entrega inmediata. 
A é r e n t e s e j a e r a l J ^ . O O K t O H O 
A.NT.ANDB*a 
A 
Vaousae, iiibsycaíínaB y rnercs Instituto FerrAr: Me-
dicación modemrf Cajae 'pfira pertoa: Algodor??*? y gak&s 
BBtoiüiiá^ia: Stóíifiííioíies inyactable»- r^ierílisadaa, pr&pc-
radBB con Bgas destilada reciea^e; Agnas minprftleg. E s -
peoialidades: OHopsdk. 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL I 9, A LAS TRES DE LA TARDE 
E l día 19 de enero saldrá de Santander el vapor 
R E I N A M A B I A CRISTINA 
su CAPITÁN DON Víctor P. Vizcaíno 
admitiendo pasaje y carga para Habana y Veracrnz y Puerto Méjico, con tras-
bordo en Veracruz. 
También admite carga para Acapulco y Mazatlán^ por la vía da Tehuante-
pee. 
Precios del pasaje en tercera ordinaria: 
Para la Habana: pesetas D O S C I E N T A S T R E I N T A Y 01NOO, O N C E de 
impuestos DOS P E S E T A S C I N C U E N T A C E N T S , de gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: D O S C I E N T A S 
S E T E N T A , O N C E de impuestos y DOS P E S E T A S C I N C U E N T A céntimos 
de gastos de desembarque. 
Para Veracruz: D O S C I E N T A S C I N C U E N T A y CINCO de impuestos. 
También admite pasaje de tocias clases para Puerto Limón y Colón, con tras-
bordo en la Habana a otro vapor de la misma compañía. 
Precios del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: Pesetas D O S C I E N T A S T R E I N T A y CINCO y CINCO de 
impuestos. 
Para Colón: Pesetas D O S C I E N T A S C I N C U E N T A y CINCO de impuestos. 
S A L I D A S F I J A S l O D O S ' L O S M E S E S E L DIA U L T I M O 
E l 51 de enero, a las once de la mañana, saldrá de Santander el vapor 
Uftm de la LibArtBd..-TeWopo T^TO. 
ANIS08A 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran ven-
taja al bicarbonato en todos BUS usos. 
Caja: 0,50 pesetas 
de íflicei-o-fosíato de cal de CREO-
SOTAL. Tnber^nlosis catarros cró-
nicos, bronquitis y debilidad general; 
itf -Frasco: 2,50Ipesctas. 
DEPÓSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, nüm. U . - M A D R l f i 
De venta en las principales farroacias de Eapaña. 
EN SANTANDER: Pérez del Moüno y Compañía. ! 
Carbones de las minas de Aller (Asturias) 
Conaumido por laa Compañiaa de forrocarriles del Norte de Eapaña, de Medina d? 
Campo á Zamora y Orenae á Vigo, de Sslamanoa ¿ la frontera portugueaa y otra* Em-
prensa de ferrocarriloa y tranvías á vapor, Marina de Guerra y Araenalca del Eatado, 
Compañía Trasatlántica y otra» EmpreaaE de navegación nacionale» y extranjeras. Deola-
radoa aimilarea al Cardiff por el Almírantargo portugués. 
Carbonea de vapor —Menadoa para fraguaa.—Agrlomeradoa.—Cok para uaoa metalúrgi-
cos y domáaticoa. 
Háganse loa pedidos i I» 
admitiendo paaajerob de tercera clase (trasbordo en Cádiz al 
INFANTA ISABED DB BOMBON 
de la misma Compañía), con destino n Montevideo y Buenos Aires. 
Precio desde Santander hasta Montevideo y Buenos Aires, doscientas 
treinta peseta?, incluso los impnestoe. 
w ~ añía Trasatlántica de Barcelona 
V a p o r e s C o r r o e s e s p a ñ o l e s 
Nueva linea oieosoal desde el Norte de España al Brasil y Rio de la Plata 
S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R L E 16 D E C A D A M E S 
Ei día 16 de enero, a las tres de la tarde, saldrá de este puerto el vapor. 
so OAPITAK DON Pedro Zaragoza 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, simado el precio de la de tercera 
doacientas treinta pesetas, incluidos los impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus Consignatarios en Santander, señores 
H I J O S D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA.—Muelle^ 36, telefono nüm. 63 
Pelayo, 5, bia, Barcelona, ó á ana agentes: en MADRID, don Ramón Topete, Alfonao X I I , 
16.—SANTANDER, señorea Hijos de Amgel Pórea y Compañía.—QIJON y AVILES 
ageatea de la "Sociedad Hullera Española".—VALENCIA, don Rafael Toral 
Para otros inf jrmea y precios dirigirse k laa oficina* de la 
Sociedad H u l l e r a E s p a ñ o l a . - B A R O E I i O N A 
P A P E L V I E J O . - S b ^ N D E B A R A T A ONA P A R T I D A 
¿QUIERE OÜE D E S A P A R E Z C A SO TOS, R O S Q U E R A , B R O N Q U I T I S . 
C A T A R R O CRÓNICO, ASMA? U S E L A S 
P A S T I L L A S G A M A R R A 
¿Quiere prevenirse contra los resfriados? no olvide que tomando 
las PASTILLAS GAMARRA al cambiar brúscamente de -tempera-
fru'a, o al permanecer en locales infectos, está libre de afecciones 
del aparato respiratorio. 
De venta en farmacias y en la droguer ía de Pérez del Molino. 
Linea de Buenos Aires 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regre-
so desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
Lima de New-Yok, Cuba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
de Cádiz el 30, para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico Regreso de Ve 
racruz el 27 y de Habana el 30 de cada mes. 
Línea de Cuba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y de 
Corufia el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 20 
de cada mes, para Coruña y Santander. 
Linea Venezuela-Colombia 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
Cabello y La Guayra. Se admile pasaje y carga con trasbordo para Veracruz, Tampi 
co, Puerto Barrios, Cartagena de Indias, Maracaibo, Coro, Cumaná, Oarúpano, Trini-
dad y puertos del Pacífico, 
Línea de filipinas 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de Coruña, 
Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro miér-
coles, o sea 6 Enero, 3 Febrero, 3 y 31 Marzo, 28 Abri l , 26jM:ayo,i23 Junio, 21 Julio, 18 
Agosto, 15 Septiembre, 13 Octubre, 10 Noviembre y 8 Diciembre; para Port-Said, 
Sr.ez, Colombo, Singapore, lio lio y Manila, Salidas de Manila cada cuatro martes, o 
sea: 26 Enero, 23 Febrero, 23 Marzo, 20 Abr i l , 18 Mayo, 15 Junio, 13 Julio, 10 Agosto, 
7 Septiembre, 5 Octubre, 2^y Noviembre y 28 Diciembre, para Singapore y demás 
escalas intermedias que a la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, 
Lisboa, Santander y Liverpool. Servicio por transbordo para y de los puertos de la 
Costa oriental de Africa, de la India, Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
Línea de íemando-Póo 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, 
do Cádiz el 7, para Tánger, Casablanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Tene-
rife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la Costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Península 
indicadas en el viaje de ida. 
Linea Brasil-Plata 
Servicio mensual saliendo de Bilbao y Santander el 16. de Gijón el 17 Corufia el 18, 
de Vigo el 19, de Lisboa el 20 y de Cádiz el 23, para Río Janeiro, Montevideo y Bue-
nos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 16 para Montevideo 
Santos, Río Janeiro, Canarias, Lisboa, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
Eatos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a quíe 
oes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado', como ha acreditado en 
su dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
También se admite carga y se ezpiden pasajes para todos los puertos del mundo 
servidos poir líneas regulares. 
m m u S E Ñ O R A S ! ! «PETüOLiCO GAL» no cura la calvicie, a PETROLEO GAL» no cura las onferme-
dadps del cuero cabelludo, con «PETROLEO GAL» co sale ni un pelo. A VA LOS DEL 
CAMPO, lo demuestra ante los técnicos 
En el hnspit3l, ante los más ¿reatigiosos especialistas y sometiendo a loa enfermos 
del cuero cabelludo al tratamiento de LOCPARELBELL demuestra Avales del Campo 
que LOCPARELBRIVL es el mejor de todos los productos. 
LOCPARELBELL es el produ;ti m s fino; delicado v científico que pudo orear la 
ima!?in;ición del sabio. Pulverizar vuestros cabellos con LOCPARELBELL v gozaréis 
la m - s bella v grata de todas las sensaciones. Sobre esta hechicera y bienhechora influen-
cia de sensación que recibe el caballo, existe la perotídna bondad de a'unaentar v hermo-
sear el cabello de una forma espléndida y extraordinaria. Ca-a central de LOCPAREL-
BELL, Concepción Jeróiimn, 12 pri-icipal. Teléfono 5.222. Pedid LOCPARELBELL en 
todas ías perfumerías, farmacies y droguería» d^ España. LOCPARELBELL vale en 
Madrid ¡6 pesetas!—Provincias 7 (franco de porte).—Nota. Pronto «e o^ndrá a la venta 
en toda España, AVALOS, última creación dol autor de LOCPARELBELL. 
PLAZA DE LAS ESCUELAS PEHFÜfflEHlfl 
TOPEDIñ SUCURSAL WAD-EA8, NUM. 3 PIHTÜRAS 
S A N C H E Z H E R M A N O S 
A L M A C E N E S D E C A R B O N E S M I N E R A L E S Y C O A 
Concordia, 16. Teléfono 503.—Remedios, 2. l e l é fono S O L 
Quintal de cisco extra 1,90 pesetas. 
» » carbón smperior . . . . . 2,40 
• cok * . , . 2,75 
SERVICIO A DOMICILIO 
BE RECIBEN ENCARGOS: «La Ciudad de Santander, Blanca, 1. Teléfono 190— 
«La Perla», Amó» de Eaoalanto, 2.Teléfono 253. 
NOTA.—Pago al hacer el encargo o entreg» de meroapoía. 
r 





E s preferida por la clase médica y el público: 1.°, porque su 
fórmula es la más racional de todas; 2.°, porque es la m á s agra-
dable y económica, y 3.°, porque con su uso reaparece pronto el 
apetito, aumenta el peso rápidamente y se restablece la salud 
de un modo cierto. 
De venta en todas las farmacias y droguer ías .—Depós i to en 





T U B E R C U L O S I S I N C I P I E N T E 
P S J I O 3?I OI A , — 
A G E N C I A D E POMPAS F U N E B R E S 
CEFERiNQ SIN MARTIN DE 
Sorvioio de toda clase de entíerroí.—Gran surtido on ataúde», féretros y co-
onas.—Etpecíalldad en ARCAS MORTUORIAS do gran lujo. 
Precios módicos.—Servicio permanente. 
A L A M E D A P R I M E R A , NÜM. 22.-Teléfono núm. 481 
: : : (Comprimidos 
del dqptor Cuerda.) P Ü L M O G E N O L 
Calma en el momento la T O S m á s fuerte y cura los C A T A R R O S por 
crónicos que sean, evitando la T U B E R C U L O S I S , por un gran poder antiséptico 
y antibacilar. D á resultados excelentes en el A S M A , R O N Q U E R A , G R I P E y 
B R O N Q U I T I S . —Caja con 24 comprimidos, UNA peseta. 
Droguer ía de PEREZ D E L MOLINO y farmacias. 
E L E L I X I R D E B E L L E Z A Y J ü f E N T l l D PERMANENTE 
Maravilloso específico para borrar de la cara ¿irrugas, manchas, 
pecas, marcas de viruela, granos, espinillas, erupciones y todos los 
defectos e imperfecciones de la piel. Véndese en Santander en la 
Droguer ía y Perfumería de Pérez del Molino y Compañia, calle de 
Wad-Rás, número 3. 
E L P U E B L O C A N Í A B R O 
D I A R I O D E L A M A Ñ A N A 
1 
SUSCRIPCIÓN 
Capital . . . Trimestre.. 
> Año 
Provincia.. Semestre . . 
» Ano 
Extranjero. Trimestre.. 
» Año «. 
:-: Se admi t en e s q o c l a * 
hasta las dos de l a m a -
dvagada :-: :-: :-: :-: :-: :-: 
:•: A ñ ó n e l o s y veelamos a 
pireelos eonVenelonales X 
jfcdaeeión a Administración: plazuela del 
yríasíp*, 8,l.0-»3aUet8s: JluamaBO?, 18 5 
TALLERES DE FUNDICION Y MAQÜINAKi.. 
OBREGÓN Y COMP.-TOMELAVEGÁ 
Coonliníadóa y yepsraeión de lacia* elaBei —HepaTaelón d«ati4o»ÓTÍleii. 
Casa Rodríguez Prieto 
C u r t i d o s 
Puerta la Sierra G é n e r o s para C a l z a d o 
ARTÍCULOS D E GUARNICIONERÍA 
Fabrico polainas superiores para trabajo, 
irrompibles, precio 12 pesetas.—Polainas de 
lujo, hasta 18 pesetas. 
C H A N C L O S de goma, marcas A I,AigIe y Universal. 
Z A P A T I L I v A S Cadena Manilla (Depósito de fábrica). 
Carteras y petacas, desde 0,75 a 18 pesetas—Tirantes y ligas, 
desde 0,50 a 12,60 pesetas.—Cinturones hasta 3,60 pesetas. 
A 
Precio fijo barato en todas las clases. 
Puerta la Sierra, 5.==CÜRTID0S 
